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ABONAMENTUL 
Pe un an 28 Cor. 
k un jum. . 14 
Pe o lună 2.40 
Numărul de zi pentru Re­
gim* çi străinătate pe 
an 40 franci. 
telefon pentru oraş ţi 
comitat 502. TRIBUNA 
REDACŢIA3 
si ADMINISTRAŢIA t 
Strada Deák Ferenc Nr. 20 
INSERŢIUNILE 
le primesc la administraţie. 
Mulţumite publice şi Loc 
deschis costă flecare şir 
20 fileri. 
Manuscripte nu să înapo­
iază. 
Răbdarea s'a sfârşit. 
Vicepreşedintele partidului naţional condamnă orgiile ziarului autorizat. 
Atacurile nesăbuite ale organului zis 
jautorizat, împotr iva „Tribünéi" şi în spe­
cial împotriva dlui Octavian Goga, au tro-
Щ o adevăra tă furtună de indignare în 
•sânul societăţii româneşt i de pretutinde-
№ . Acestei revolte generale i-s'a făcut 
Interpret prin rândurile pe cari le publi-
Bm aici, d. N. Ivan, distinsul asesor con­
sistorial din Sibiiu şi vice-prozident al par­
tidului naţ ional : 
Domnule Director, 
Vă rog, să binevoiţi a publica urmă-
barele rânduri, în cel mai apropiat nu­
măr al ziarului Dvoastră : 
Urmărind, cu atenţiune polemicile zia-
dor noastre, constat cu cel mai adânc 
iïgret, că în timpul din urmă discuţiile, 
mblicistiee au depăşit cu totul limita ob-
metivităţii, şi că în locul argumentelor 
min cari s'ar putea lămuri situaţia actua­
li, au început să lucreze patima şi ura cea 
mai înverşunată. Feliul cum d. A. C. Po-
şovici ţine să, acopere de insulte numele 
Şim şi nepătat al scriitorului nostru Oc-
iavian Goga, nu poate intra nicidecum în 
Mircrile mele. Am convingerea, că omul 
ml cărui scris Vam considerat totdeauna 
la o întrupare superioară a aspiraţiilor 
•a s t r e naţionale, nu poate fi luat la 
ioană de cătră unii din bărbaţii politici ai 
şeamului nostru, pentru care el a luptat 
fu toată puterea talentului său şi pentru 
ше tocmai acum e în pragul închisorii 
mda Seghedin. Dacă totuşi o face cineva, 
mbuie socotit, cred, numai ca expresiu-
§ea propriilor sale păreri izolate. In orice 
iaz, nu pot admite, ca să se. tipărească 
жетепеа injurii, în organul special al 
mrtidxdui. naţional, pentru care partid 
Şctavian Goga s'a expus cu scrisul şi cu 
maiul sub ochii, noştri. 
In calitatea mea de vicepreşedinte al 
omitetului naţional, îmi împlinesc cea 
nai elementară datorie faţă de conştiinţa 
nea şi faţă de obştea românească, când 
'otestez în publicitate împotriva acestor 
4ri de lucruri, pentru cari nu niă pot 
maja la nici o solidaritate, şi vă rog să 
puneţi capăt pentru a feri lumea noa-
r& de aici de urmările unor desbinări şi 
iui dureroase. 
Acest comunicat, Vam, trimis tuturor, 
firelor noastre cotidiane. 
Vă rog să primiţi asigurarea distinsei 
fiele stime. 
SibiiUj în 22 Decemvrie st. v. 1911. 
Nicolau b a u . 
Suflete moarte. 
E cea ma i crudă ironie a soartei, că 
unul din cele ma i nemiloase rechizitorii 
ale unei societăţi va vedea lumina zilei po 
româneşte mai întâi în sarbedele coloane 
ale „autor izatului" . Grandioasa operă a 
mare lu i scriitor rus, care s'a apropiat de 
nenorocitele sale figuri ca să le scruteze 
păcatele din adâncul sufletului, se potrive­
şte de minune pentru Acachie Acachie-
vicii, Vaşile Vasilevicii şi Ciucur Ciucureii 
noştri. In „Sufletele m o a r t e " Nicolae Go­
gol e judecătorul vieţei publice din Rusia. 
Marele „Revizor" a cău ta t să analizeze 
compoziţia chimică a atmosferei publice 
din Rusia. El însuşi s'a speriat de ceea ce 
a văzut şi ca un t i tan puternic, adunând to t 
gunoiul şi t oa t ă tâmpenia vieţii ruseşti, 
le-a ridicai pe umerii săi şi le-a pus la ve­
derea tuturor . Cerea via ţă pentru „sufle­
tele m o a r t e " şi voia să verse un conţ inut 
în v ia ţa goală şi pustie a nenorociţilor 
săi . 
„De ce sunt omenii vii? — se înt reabă 
el. — Spre ce ideal năzuiesc ? Unde-i duce 
/sborul lor? îna l t şi liber se avântă ei sub 
bolta cerului? Au înaintea lor zarea lumi­
noasă? ' 
Şi straşnica revizie — să zicem „înfri­
coşata clipă" a reviziei — îi dă lui Gogol 
o experienţă amară . 
Fiindcă a spus adevărul scriitorul rus 
a suferit în viaţă mult . Decepţiile îndurate 
şi durerea, care i-a ars sufletul ca focul, 
nu i-au dat răgaz să scrie ceealaltă par te 
a romanului său, să ne zugrăvească „Su­
fletele vii", aşa de desăvârşite cum ar fi 
crezut el. 
* 
Acum fă o roa t ă cu ochii, iubite cetitor 
şi spune ce se petrece în jurul t ău . De un 
an de zile un scriitor a îndrăznit să facă o 
mică revizie în v ia ţa noas t ră publică. N ' a 
şters bine de mucegăiţi nici vorbele cută-
rui „Cicicov" al nostru şi iată-1 împresu­
ra t de toa tă hai ta „sufletelor moar t e " . 
Nici nu s'a atins încă de falşul văl al auto­
ri tăţi i oare, acoperea de ochii lumei nudi­
ta tea nu prea ro tundă a Vasile Vasilevici-
lor şi iată-1 izbit de săgeţile curajioşilor 
reprezentanţ i ai „sufletelor m o a r t e " . As­
tăzi ei ţ in judecată asupra „revizorului" 
şi tu nici nu t poţi să rîzi, ca cetitorii lui Go­
gol, de îndrăzneala lor, de judecata şi de 
sent inţa lor. 
Auzi-i cum vorbesc : 
,?Noua generaţ ie" , pret insa nouă ge­
neraţ ie , care de fapt nu e decât o gaşcă de 
naufragiaţi morali , de vanitoşi şi de ma­
teriálist!, îşi dă seamă, că nu se poate bu­
cura de avantagiile unei renunţăr i la 
„drepturi imprescriptibile" decât dacă vor 
trece cu popor cu to t în t abă ra „realismu­
lui", j 
E revol ta lui Acachie Acachievici îm­
potr iva „Revizorului" în cuvintele aceste, 
oare cuprind o caraghioasă, ca să nu zicem 
perfidă aluzie. D a r vezi poporul îl t eme 
ceata distinselor „suflete m o a r t e " şi, pri­
mejdia e mare , căci „gaşca naufragiaţi lor 
moral i" , a „vanitoşilor" şi „materialişti-
lor" vrea să mântu ie neamul românesc de 
„avantagii le", ce cu a tâ ta risipă le împăr-
ţesc în cuprinsul ţăr i i noastre şi în cadrele 
part idului semenii figurilor din „Sufletele 
moar t e" . 
M 
Gogol mai are o povestire, care a r me­
r i ta să fie t radusă pentru „autor iza tul" . E 
instructiva povestire „Nasul" . 
Maiorului Kovalew i-a căzut nasul şi 
de aici porneşte o cumpli tă tragedie pen­
t ru el. 
Astfel de „maior Kovalew" sunt şi la 
noi nenumăra t de mulţ i . Pen t ru ei lipsa 
nasului formează cea mai mare nenorocire 
a vieţii lor, fără să-i tulbure însă câtuşi de 
puţin alte defecte, cari îi muti lează. Unul 
s t r igă în gura mare , că-i primejduieşti „au­
tor i ta tea" , celălalt se simţeşte atins în mul t 
mal t ra ta tu l idol al „disciplinei", iar al trei­
lea cu o imaginaţie mai bogată crede în 
seriozitatea articolelor sale, care nu au de­
cât darul să s târnească rîsul nostru. Şi te 
întrebi a tunci ce deosebire-i întro maiorul 
Kovalow, cel fără de nas, şi între d. A. C. 
Popovici spre pildă. Care-i ma i nenorocit ? 
Maiorul fără nas sau citavul domn dola 
Bucureşti , care crede, că dânsul nu-i sofist 
şi nu-i caraghios, că-i dă la mir lui Goga. 
şi că toa te vorbele lui sunt sămân ţă cura tă 
şi nu pleavă. , 
Pen t ru cetitorii noştr i vom m a i scoate 
din când în când câte-o figură din galeria 
„sufletelor m o a r t e " . 
Căci, credem, că şi „autorizaţ i i electo­
ral i" îl publică acest roman pentru tâlcul, 
ce inse poate da. • f 
it.. r fi 
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V f - o o - s i t i l ţ i c l o o c l i n p r * - » c t l o " 
aşa numeşte în numărul său de azi „Bu­
dapesti Hi r lap" aspiraţiile militare ungu­
reşti. 0 denumire nouă, care trădează că 
broasca din fabula lui Aesop s'a umflat 
până să ,se închipuie bou, deşi, graţie lip­
sei de energie a celor delà conducerea mo-
narchiei, încă n'a crepat, — durere.. . „Bu­
dapesti Hi r lap" dă ca principală cauză 
a nesiguranţei interne în monarchie re­
fractarismul cercurilor mili tare conducă­
toare faţă de aspiraţile ungureşti , pe când 
noi ştim că tocmai spiritul de conciliantă 
faţă de aceste afaceri a adâncit multele 
rane interne ale vieţii politice în monar­
chie. 
* 
P r o g r a m u l de muncă al camerei . Cetim în zia­
rele -ungureşti: Camera îşi va începe şedinţele 
Jo i , s ă p t ă m â n a vi i toare . Se va con t inua discuţia 
buge tu lu i şi în p r imu l loc d iscuţ ia buge tu lu i de 
jus t i ţ ie . Va u r m a apoi budge tu l honvezimii şi 
chiar la sfârş i t por tofol iul de f inanţe . Se speră 
că aceste discuţ i i nu vor d u r a mai mul t de patru 
p â n ă 'n cinci zile, mai t rebu ind resolvit şi proec-
tu l de apropr ia ţ iune . P e d u r a t a boalei conte lui 
H é d e r v á r y , care a fost supus unei opera ţ i i me­
dicale, guve rnu l va fi r eprez in ta t de m in i s t ru l 
de f inan ţe Lukács . 
* 
Convenţ iuni le comerciale d in t r e Aus t ro -Un-
gar ia şi statele balcanice . Zilele aces tea se va 
pre lung i , pe încă un an, adecă până la f inele lui 
1912, a ran jamen tu l comercial , cu c lauza naţiunii 
celei ma i favorizate , d in t re Aus t ro -Ungaria şi 
Bulgar ia . Negocier i le def ini t ive pen t ru conven­
ţia t a r i f a r ă tergiversează, din cauza u n o r neîn­
ţe leger i , pr iv ind impor tu l de zăbar şi cai din 
Aus t ro -Ungar ia . 
Comisiunea delegaţ i lor o tomani , p e n t r u nego­
cierile încheier i i convenţ iuni i comercia le dintre 
Aus t ro -Unga r i a şi Turc ia , a ţ i nu t şedinţă în ziua 
de 12 Decemvr ie st . n. c. 
Comisiunea a e l abora t u n pro iec t de tarif va­
mal genera l au tonom, tar i f ca re va servi ca bază 
pen t ru negocier i le încheier i i oonvenţ iun i lor co­
merciale cu toate s ta te le . 
Acest proiect de tar i f va fi depus în cu rând 
în Cameră . 
S i ne lămurim, 
D e Vasi le C. Osvadă. 
U r m â n d unu i firesc sen t iment de a-mi ală­
t u r a şi eu p rea modesta muncă pornir i lor , ce nă­
zuiesc îmbună t ă ţ i r e a rodnicei munci na ţ iona le — 
am a juns îm g r u p a r e a zieă „oţel i tă" . Şi azi mă 
găsesc şi eu î n t r e cei ce'şi Comunică pă re r i l e şi 
f r ămân tă r i l e suf le teş t i cu masele mar i ale popo­
ru lu i — p r i n coloanele „T r ib u n e i " . 
S'ia împl in i t anul de când comite tul nos t ru 
na ţ ional , î n t run i t — augmen ta t — în consfătui­
rea delà Budapes ta , a f ixat că „ T r i b u n a " p r in 
scrisele ce le publ ică s'a făcut v inovată de t r ăda re 
na ţ iona lă . 
î n f i o r a t şi eu, ca mu l ţ i alţ i aderenţ i s incer i 
ai pa r t idu lu i , am u r m ă i r t şi am recet i t publ icaţ i i le 
„ T r i b u n e i " să-mi conf i rm grava acuzaţie. 
P o a t e să f iu mai m ă r g i n i t în judecarea „ma­
rilor chestiuni", ce a u l egă tu ră cu „înalta poli­
tică", cu care eu n ' am n ic i o l egă tu ră — dar 
mărturisesc şi confirm în public pe dragostea a 
tot ce am mai scump că vreme de un an, de când 
urmăresc scrisele „Tribunei" sub raportul în­
vinuirea de trădare, n'am găsit nici cea mai mică 
dovadă pentru confirmarea gravei acuze a comi­
tetului. 
De altfel eu găsesc o impas ib i l i t a te în presu­
punerea că u n Gioga, Lupaş , Agârb iceanu , Boroia, 
Ciu/ra, Ghibu , Chendi , Soricu, Sext i l Puşca r iu , 
Raducamu şi o în t r eagă p le iadă de scr i i tor i şi 
munc i to r i d 'aci şi d in B eg a t — sus ţ ină tor i i şi 
î n d r u m ă t o r i i in te lectual i a i „ T r i b u n e i " — să fie 
măcar bănu i ţ i oa t r ădă to r i . 
Dacă s 'ar ivi m i n u n e a ca şi aceşt ia eă poată 
fi măcar bănu i ţ i de t r ăda re , a tunci neamul nos­
t r u e în p r a g u l p răbuş i re i sub g reu ta tea propr ie -
I O T păca te şi nepu t in ţ e . Şi a tunci e de prisos — 
şi apărarea , căci c ine se gândeş te de pane pe sea­
ma morţ i lor ? ! 
Aşa judecând , d a r ma i ales u r m â n d glasului 
in imei mele, mi-<am a l ă tu ra t şi îmi a lă tur şi eu 
modestele judecă ţ i şi p ă r e r i acestui grup, care 
şi-a ales ca mijloc de p ropagandă a f r ămân tă r i lo r 
sufleteşt i z ia ru l „Tribuna". 
P â n ă de c u r î n d aveam cred in ţa , că din discu­
ţ i i le ap r inse şi de mul te ori făcute pă t imaşe p r i n 
focul lupte i şi năzuin ţe i de-a convinge se va des­
p r i n d e o l ă m u r i r e rodnică p e n t r u interesele ob­
şteşt i ale neamulu i . 
C red in ţ a mea oa şi a altor mul ţ i op t imiş t i — 
începe să se des t rame. 
Comite tu l na ţ ional a deschis por ţ i le răfuie­
l i lor personale , a î n g ă d u i t să i-se însuşească com-
Ruini... 
De C. Spir idonescu. 
D u p ă ce am pr ibegi t un an p r i n lumi s t r ă ine , 
î n t r ebând de fiecare stea, ce zăr i luminează , în 
car i ape îşi desface cununa de raze, m ' a m în to r s 
în sa tu l meu. 
Acelaş scrînciob din b ă t ă t u r a c r î şmei în t in­
dea în amiazi de vară b ra ţ e l e a desnădejde, acelaş 
te i umbros zugrăvea a rabescur i c iudate pe pere­
tele p r imăr ie i . 
P ă d u r e a revărsa tă pe coastă ca u n os t rov de 
verdia ţă când s imţeam fiorul p r imăvere i , ascundea 
aceleaşi izvoare gălăgioase. . . i a r apa lor , ca şi 
od in ioară învâr te j ia f runze moar t e , sau ducea la 
vale un mănunch iu de f lori . 
Ul i ţ e le sa tu lu i e rau p u s t i i ; doar câte u n stol 
de vrăbi i gureşe se ascundeau în ga rdu l , u n d e 
t r andaf i ru l să lbatec cu flori roşii şi gheo rgh ina 
cu f loarea ei bă tu t ă se în f ră ţeau cu spinii . . . 
O oe-ată de copii, ce izvorau din dosul por ţ i lor 
se a lunga pe uli ţă , învă lu i tă î n t r ' u n no r de praf, 
pe când u l t imele scânte ie r i ale a m u r g u l u i încu­
nuna plopii s ingura tec i . 
U n du lău , paznic al pus t iu lu i din j u r u l casei , 
to lăni t pe s t r a tu l de băzdoage în f lo r i t e , mă pr ivea 
iscoditor. 
A m urca t că ra rea ce t a ie dea lu l din p r ea jma 
casei noas t re . 
I n vale căsuţele a lbe , pă r eau niş te p i e t r e pre­
ţ ioase , revărsate de u n val, ce a izvor î t d in adân­
curi în tunecoase de pădur i , iar în fa ţă-mi biser ica 
îşi înă l ţa crucea d in t r ' un ostrov de brazi . 
D i n t r ' u n decor de verdeaţă , r ă s ă r e a c rucea 
luminoasă , fu lgeră toare . D o u ă l ini i ce se t ă i au 
curmeziş în îna l tu l ce ru lu i spuneau ce tăinueec 
brazi i , car i a u în f r eamătu l lor p r e l u n g ceva din 
f iorul unor poveşt i ne tă lmăci te încă. 
D o u ă l ini i însemnau o cruce, oare lucea în 
noap te , de credeai că miile de as t re ale in f in i tu lu i 
îşi f ă r îmau l u m i n a de ele. 
A m văzut odată tabloul acesta copiat, de u n u l 
că ru ia îi plăcea să scu ture penelul , asemenea unei 
f lori , ce-şi r is ipeşte polemul petalelor , ca la atin­
gerea une i mân i nevăzute . 
A m t recut pe lângă biser ică şi am s imţ i t ve­
n ind de pes te m o r m i n t e suflul mister ios care î ţ i 
opreş te cuvân tu l pe buze... 
U n vânt uşor î m p ă r ţ e a miresmele f lori lor cres­
cu t e pe mormin t e şi a tunci am revăzut m o r m â n t u l 
boga t în flori a une i verişoare, c a r e a dus cu ea 
şi d ragos tea d in tâ i şi cea mai cura tă , am revăzut 
şi pe al cucernicei bunici , ca re a îngr i j i t odată de 
pân&a a l t a ru lu i . 
Cu o pr iv i re caldă 'am învălu i t casa bunicu lu i , 
unde s ingur a r ămas de s t ra jă pust iului . . . I n to­
vărăş ia une i ver işoare , ca re îşi c ân t ă doru l cu 
p r iv i r ea ră tăc i t ă în zare, el îngr i jeş te de albine, 
a că ro r s imfonic zvon e u l t imu l psa lm oare îl mai 
învaţă. . . . 
* 
F ă r ă voie am ajuns în fa ţa unei case pă răg i -
ni te , înecată de bă lăr i i , cu fereşt i le spar te , pe 
ca re i n t r ă hohot ind vântul . . . 
La marg inea satului , inf iptă în t r ' o coastă de 
deal , de unde năzuiesc s'o ridice vân tur i l e în sla­
vă, e ra odată ce ta tea ce închidea pe aleasa visu­
r i lor mele.. . 
î n d ă r ă t u l perdele lor , t o tdeauna pe j u m ă t a t e 
pe ten ţa p a r t i d u l u i î n t r eg , şi a concentrat forţele 
pen t ru n imic i rea u n o r . închipui ţ i „ t rădă tor i" ; a 
î n g ă d u i t să nbse terfelească s imţir i — şi toaie 
sub cuvânt de a salva organizaţ ia şi disciplina şi 
au tor i ta tea partidului, şi n u a comitetului, man-
da toru l acestui pa r t i d . 
A juns până aci, îmi iau voia să fixez câteva 
l uc ru r i aşa cum le pot eu, umi l i t subscrisul: 
î n a i n t e de conferenţia u l t imă delà Sibiiu am fost 
d i s t ins î m p r e u n ă cu advocatul şi prietenul meu 
Dr. Gheorghe Dubleşiu d in par tea comitetului 
naţ ional executiv, p r i n scrisoarea iscălită de d. 
Dr. Іоап Svciu cu conducerea cercului „electoral" 
al H u n e d o r i i . I n p rea jma conferinţei delà Sibiiu 
am fost ales î m p r e u n a cu acelaş prieten Dr. Du­
bleşiu p r i n conducerea comitatensă a partidului 
na t iona l delegat la confer in ţa din Sibiiu. întors 
acasă a legător i i şi in te lectual i i d in cerc m'au ales 
pe mine vi ce-preşedinte, pe d. Dr. Dubleşiu pre­
şedinte al cercului electoral a l Hunedoare i . 
Cu toate aceste — nici eu nici Dr . Dubleşiu — 
în cei din urmă 6 ani n'am primit şi nu ni-s'a ce­
rut prin comitetul nostru naţional, nici un fel de 
aviz, nici un fel de întdrumare, nici un fel de 
hârtie, oficială ori neoficială. 
De doi ani , şi în special în anul ul t im încheiat, 
s 'au ţ i nu t o mu l ţ ime de şedinţe ale comitetului 
naţ ional în care se zice că „s'a raportat despre si­
tuaţia partidului" că „s'au discutat chestiuni cu­
rente de ale comitetului" şi că „s'au luat hotărîri". 
Nici odată, însă, n u ni-s 'a cerut nici o infor­
maţ ie şi n ' a m p r i m i t nici un aviz ori vre-o îndru­
mare , ce trebuia să p r e m e a r g ă şi să urmeze şe­
d in ţe lor comi te tu lu i , dacă avem organizaţ ie şi dacă 
ni-se cere d isc ip l ină . 
Şi cum n'am primit noi pentru cercul Hune­
doara, n'au primit, după cum m'am informat nici 
conducerile celorlalte cercuri din ţară. 
So spune că se lucră la o organiza ţ ie oarecare, 
că s'ar fi i n s t i t u i t un b i rou p e r m a n e n t al comite­
tu lu i , «te. D i n toate aceste noi însă nu ştim nimic, 
nu ni-s 'a cerut şi n u ni-s 'a da t nici o lămurire — 
nic i odată . 
Cu cine şi p r i n c ine dar se face organizaţia 
şi în ce rezidă mul t apă ra ta „disciplină" de partid? 
Ce face comite tul pen t ru impune rea şi folosirea 
„autorităţii" sale ? Car i sunt legă tur i le comitetu­
lui cu m e m b r i i şi cu organiza ţ i i l e partidului? 
S'ar crede, poate, că d in motive de tactică co­
mi te tu l cen t ra l comunică n u m a i cu conducerea 
comitatensă a p a r t i d u l u i . E u sun t membru şi al 
acestei conduceri dar nici în cal i tatea asta n'am 
auzit , n ' a m înţeles, n ' am văzut vre-un comunicat 
oficial al comi te tu lu i na ţ ional . N ic i chiar pe vre­
mea alegeri lor . 
lăsate , ca să p a r ă că tă inu ieş te ma i mult mister, 
luceau doi ochi mar i , v isător i în cari părea că ѳе 
topeşte inf in i tu l . D o u ă a lbăs t re le roura te păreau 
ochii ei extazia ţ i de fer icire . 
P e a tunci noi, s t r înş i unu l l ângă altul, ea de 
t e a m a vân tu lu i de afară , ne tă lmăciam visurile 
şi ne spuneam cuvinte de iubire. . . . 
* 
D a r în t r 'o zi de Apr i l , când rîndunelele cău­
t a u cuibare le pă ră s i t e a d ă u g â n d ceva la pereţii 
ce-aveau să tă inuiască o d ragos te nouă, am auzit 
că a plecat şi că s 'au st ins lumini le , ce apăreau, 
ca ' n t r ' u n mira j de vis, î n d ă r ă t u l perdelelor pe 
j u m ă t a t e lăsate. . . 
De a tunci n ' au mai răsă r i t florile, ce creşteau 
sub mângâ ie rea mani lo r ei albe, n 'au mai luminat 
geamur i l e , ce a runcau în pus t ie ta tea aceia ceva 
d i n s t ră luc i rea une i cetăţ i medievale. 
P ă r e a c'a sălăşlui t o clipă fericirea şi că, fe-
r indu-se de pat imi le şi ba t jocura luimei a plecat 
a iurea , unde e cântec şi lumină , unde zîmbeec în­
ger i îmbrăcaţ i de să rbă toa re şi răsună orchestra 
mii lor de păsă r i . 
Obloni te d e î n tune r i c au rămas geamurile, ce 
a runcau al tă d a t ă o pată de lumină feerică în sin­
g u r ă t a t e a aceea... 
A fost de-ajuns să plece ea, care făcea să se 
lumineze geamur i l e la răs t impur i , ca 'ntr 'o apari­
ţie de vis fantas t ic şi în urmă, să înceapă ruina ' 
şi să sufle vântul nepăsă tor oa peste un mormânt 
ce a închis o viaţă. . . 
* 
Acum, mă plec să mai găsesc straturile flori­
lor, năpădi te de buru ien i . Caut vre-o petală ves­
tej i tă şi nu găsesc... 
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I n schimb, însă, de u n an de zile comite tul 
se p lânge , că e „ împiedeca t " în act ivi ta tea sa ; că 
„mu se observă d i sc ip l ină" , că n u se respectă „or­
ganiza ţ ia" , că se s p a r g e so l idar i ta tea" . 
Ş i p lânsor i le aceste s'au schimbat în u r m ă 
în a tacur i vehemente şi î n r ă fu ie l i personale de 
u l t i m a speţă . 
Comite tu l şba i n s t i t u i t o rganu l z i lnic „Ro­
m â n u l " şi săp tămâna l „Poporul român" şi acum 
mai nou şi-a lua t şi „Gazeta" dela Braşov. 
D a r încolo — n u şt im n imic , n ' avem nici o ve­
ste despre ce ar t rebui să ni-se ceară să facem şi 
despre ce suntem noi în d rep t să cerem să facă 
comitetul , î n temeiul î nc r ed in ţ ă r i i p r i m i t e . 
Că se cere înd rep ta rea şi p r i m e n i r e a acestor 
s t ă r i de l uc ru r i — e doar firesc, ori cât s'ar găs i 
şi mai ales s 'ar căuta t emeiur i de s u p ă r ă r i şi de 
i n s i n u ă r i ca cele cu „spargerile" şi cu „trădările". 
Or i cât ar fi de grea şi de d is t insă însărcinarea, 
membr i lo r , ca r i alcătueso comitetul naţ ional , — 
discuţ ie a s u p r a ac t iv i tă ţ i i lor to t încape. Şi ne-
m u l ţ ă m i r i l e eventuale , repriobările ori ce re r i l e 
une i mai in tense ac t iv i tă ţ i , socot eu că s 'ar pu tea 
•trata a l tcum. 
S 'a r cere de p i ldă ma i în tâ i concretizarea ne­
mul ţumir i lo r şi felul cum se contemplează o acti­
v i ta te mai in tensă . Şi asta s'ar face, cer îndu-so 
aceste date p r i n comitetele comitatense şi comi­
tetele oercuale pe o pa r t e şi pe de al tă pa r t e d i rec t 
dela n e m u l ţ ă m i ţ i i şi p r o p u n ă t o r i i d i fer i te lor ac­
ţ iun i . 
Ma te r i a lu l aduna t s'ar pre lucra , s 'ar r î n d u i 
şi , însoţ i t de pă re r i l e şi p ropune r i l e comi te tu lu i 
na ţ ional s'ar d i s t r ibu i t u tu ro r comitetelor comi­
ta tense şi oercuale şi t u tu ro r celor ce au comuni­
cat vre-o n e m u l ţ ă m i r e or i v r e o p ropune re . 
Aici s'ar discuta şi î m p r e u n ă cu in formaţ i i l e , 
observăr i le şi pă re r i l e lor ar a junge d in nou la 
comitet , ca re dupăce le-ar discuta, le^ar iredacra 
def in i t iv ţ i n â n d seamă de p r i n c i p i u l major i t ă ţ i i 
şi apoi le-ar î m p ă r ţ i comitetelor — pentru execu­
tare şi conformare. Tot aşa s'ar proceda şi î na in t e 
sau cel p u ţ i n d u p ă fiecare şedinţă a comitetului . 
Aşa am în f i r i pa în eu r înd o organiza ţ ie , am 
şti de-o so l idar i t a te şi am avea pr i le j să respectăm 
au tor i t a tea comite tu lu i . 
Cu je r t fe le ce se fac p e n t r u „Românul" şi pen­
t r u ,J?oporul român" s 'ar putea admirab i l să se în-
t r e ţ i e pa r t ea ma te r i a l ă a acestui organism şi dacă 
n u — mijloacele ma te r i a l e s'ar pu tea şi ar t rebui 
să se creieze, căci e cur ios să ' ţ i însuşeşt i d r e p t u r i 
în cad re d e pa r t id , când n ' a i decât obl igament* 
morale şd de sen t iment na ţ iona l înăscut f iecărui 
Român. 
Dacă comitetul nos t ru primeşte de ale sale cele 
publ icate de dl Aurel C. Popovici în Nir.-ul 275 
pag. 3, coloana 1 şi 2, a z i a ru lu i oficial al comi­
te tu lu i „ R o m â n u l " , — p r i n care se spune că 
„comitetul pe care îl numim noi „naţional" 
nu a putut şi nu are drept să poarte oficial de­
cât numirea „comitet central electoral al par­
tidului naţional român" 
şi apoi : 
„A pretinde ca comitetul electoral (şi al­
tul nu există!) al partidului naţional să con­
ducă şi să îndrumeze oficial — nu înseamnă 
că ai vre-o idee nouă, ci însemnează că te faci 
de rîsul lumii, domnule îndrumător!.., (de 
vorbă cu d. Goga) . — atunci n'am nimic de 
spus, nici de récriminât. 
D a r tot a t u n c i : să m ă lase în pace, pe m i n e 
şi pe S tan şi pe B r a n şi pe ori cine, cu a p ă r ă r i l e 
şi î n j u r ă t u r i l e în n u m e l e comi te tu lu i . Aş tep te 
a tunci comi te tu l vremi de alegeri şi a tunci î n t r e 
în acţ iune. Deie-nii porunci , impună-mi disc ipl ină 
şi, a t unc i respec t so l idar i ta tea şl o rganiza ţ ia , oare 
o fi ori care este. 
P â n ă a tunci , de ce-mi tot cere şi d e ce m ă tot 
î n j u r ă când spun o vorbă, când doar comite tu l na 
ţional n ic i n u exis tă (după spusele gazetei oficiale 
a comitetului iscăli te de dl A. C. Popov ic i ) . I n nu 
mele cărei „oficialităţi" dar se face răsboirea ofi 
c ială ? 
Sper însă, şi eu, şi Stan şi Bran şi toţi Ro­
mânii de bine, că spusele dlui Popovici sunt sim­
ple răfuieli şi comitetul naţional există cum există 
partidul naţional. E u n u ' m i pot înch ipu i u n par­
t id fă ră comitet executiv. Or i a tunci nu exis tă 
decât pa r t id electoral şi pe v reme de pace n 'avem 
nic i pa r t i d n ic i comitet . 
E u şt iu că s u n t m e m b r u l p a r t i d u l u i na ţ ional 
român şi f i indcă eu exis t şi a lă turea de mine văd 
ѵге-к> 3 J / 2 mi l ioane de R o m â n i , toţi m e m b r i ai 
p a r t i d u l u i — exis tă şi acest p a r t i d cu comitetul 
lui executiv, că ru ia îi adresez u mi l i t a mea r u g a r e 
să facă r î n d u i a l ă — prin organizaţie faptică. 
Căci ne-am s ă t u r a t de ţ igăn i i şi de vorbe de 
clacă. 
Po l enu l a tâ to r flori Га r id ica t v ân tu l şi l 'a 
suflat p e al te locuri , pa r fumul Га împă r ţ i t celor 
p a t r u punc te card ina le , iar acum trece, î ngânând 
roman ţa cea d in u r m ă şi cea mai tr istă. . . 
Ce bat jocor i tor sună cele din u r m ă note ale 
cânteculu i său ba rba r . Cla t ină încet vârful cucu­
tei, ce-a răsă r i t sub cerdacul năru i t , apleacă na lba 
mlădioasă sp re t r anda f i ru l sălbatec ca î n t r ' u n ul­
t im săru t , s cu tu ră păpădia înal tă , oare r is ipeşte 
un nor de puf, împânzind toate cu un g iu lg iu do 
u i t a r e şi t rece p e geam, înf ior înd cenuşa rece din 
soba părăs i tă . . . 
I n toate aces te văd par 'că epi logul une i dra­
me nenoroci te şi fa ta le , f inalul unei poveşti ne­
povest i te încă, u l t imu l ges t al unei iubir i înşela te , 
u l t imu l b u l g ă r e de ţ ă r î n ă a runca t despre ţu i to r 
de un a m a n t ce n ' a iub i t peste m o r m â n t u l ei de 
abia închis. . . 
I n u l t imele î n g â n ă r i ale vân tu lu i ce t rece pes te 
bălări i , dosleg cele din u rmă cuvinte spuse batjo­
cor i tor despre o iub i re moar tă , ca despre u n fapt 
îndepl ini t şi fatal. . . . şi a tunci în ţe leg că iubirea 
aceea t r ă i t ă în t r e f lor i le ce oaut să le reînviu cu 
s tropul de lacr imă e şi ea ru ină ca şi casa, cu stre­
şinile s fă r îmate do ploi şi vân tu r i , cu pereţ i i în­
gălbeni ţ i . 
Vis. 
A căzut o s tea din spuza 
Scânteer i lo r d in zare, 
A căzut o s tea şi 'n noapte 
S 'au p o r n i t p r i n preajmă şoapte 
Că s'a s t ins u n suf le t mare . 
Vra ja nopţ i lor senine 
S tăpâneş te 'nal tul f ir i i . 
M u r m u r ta in ic izvoreşte 
Din adânc, şi 'n t r e m u r creşte 
Ca u n glas al înf ră ţ i r i i . 
De depa r t e , d inspre codru , 
Vin doini r i t ângu i toa re . 
Zvon de r u g ă p lânge 'n şoapte 
P i c u r â n d în miez de noap te 
Şi se p ierde 'n l a rg de zare. 
Şi cum s tau învins de lup ta 
Unor gândur i călătoare , 
Te visez că 'mi eşt i aproape 
Şi 'n -sărut m 'a t ing i pe ploape, 
B lânda mea cucer i toare . 
1911. I. N. Pârvulescu. 
Un mare apologet al credinţii: 
ű. À. C. Popoîici. 
Cu rara-i obiectivitate şi calmitate care 
îl caracterisează, d. Aunel Popovici, spune, 
într 'un articol înt i tulat „Apostol fără cre­
dinţă" („Românul" Nr. 276), că d. Goga 
„nu numai că a şovăit în credinţele lui,dar 
s'a lâpădat de însuş(!) legea părinţilor şi 
strămoşilor săi... şi din creştin s'a făcut pă­
gân''' şi că e „un înstrăinat de neamul 
său", că „a uitat pe Dumnezeu", că „se 
laudă că nu-i de legea românească", că 
„nu crede în Dumnezeu" şi că „nu crede în 
nimic". Aceste aserţiuni ale sale d. Popo­
vici le susţine prin mai mul te argumente 
citate din articolul „Vrem o credinţă" al 
dlui Goga, publicat în Nrul. de Paş t i al 
„Tribunei" şi cu citate din poeziile dlui 
Goga. 
Ne-am ocupat în nr. de eri al „Tribunii" 
de elementul religios, creştinesc şi româ­
nesc din poezia dlui Goga. Aici, fără a-i 
reamint i dlui Popovici citatele pe cari le 
scoate ocazional din Goethe-păgânul, pen­
tru a dovedi înal ta concepţie creştină a a-
cestuia, ţ inem să răspundem numai la ne 
mai pomenita îndrăzneală a dsale de a-1 
sooate pe d. Goga păgân şi „apostol fără 
credinţă" din articolul „Vrem o credinţă". 
Cetitorii noştri îşi. vor mai aduce a-
minte de acest articol, care a fost primit 
cu o deosebită bucurie de cele ma i multe 
cercuri ale societăţii noastre . In acest arti­
col d. Goga, pe baza unor amintir i din 
Scoţia, scoate la iveală marea putere a Bi­
bliei şi a credinţei pentru un popor şi, gân-
dindu-se m a i ales la intelectualul nostru, 
care n'a-re nici o credinţă, cere ca aceia în 
mâna cărora ѳ depusă educaţia generaţii­
lor noast re de mâne, să se intereseze de o 
bună educaţ ie religioasă a acesteia, pen­
tru că altfel, în adevăr, mergem spre pră­
pastie. Atâ t a scris d. Goga într 'o admira­
bilă formă s t r ăbă tu tă de convingere — jşi 
a t â t a i-a trebuit dlui Popovici, pentru ca 
din accentuarea că noi, intelectualii, nea-
vând o credinţă religioasă, t rebue să ni-o 
câşt igăm dacă vrem să nu perdem legătura 
sufletească sfântă cu poporul — să-1 scoată 
pe d. Goga apostol fără credinţă, pe Goga 
care cere o credinţă şi în poeziile căruia e 
cel puţin a t â t a miros de tămâie câ tă s'ar 
putea găsi în întreaga l i tera tură poetică 
românească. 
Nu-l vom combate noi pe d. Popovici 
în acest punct, ci vom lăsa această sarcină 
în grija acelora, cari sunt puşi să păzească 
credinţa. 
I a t ă ce scrie despre articolul dlui Goga 
revista bisericească „Cultura creştină" 
din Blaj (Nrul 8 pg. 264): 
„Vrem o credinţă". Sub acest titlu d. 
Oetavian Goga. ne dă un articol de toa tă 
frumuseţa, în Nr. de Paşt i al „Tr ibunei" 
din Arad. Scris sub impresia vieţii reli-
Ce poate fi mai frumos r a d o u e l e C r ă c i u n ? 
O garnitură frumoasă 
de piele englezească! 
Unde se poate cumpăra ? 
Cumpărătorilor vrednic» de încredere sc dă şi pe rate, fără urcare 
d e preţ. — Aranjamente comolecte pentru dormitoare, prânzitoare, 
saloane şi odăi pentru inte'eginţă. — Mare asortiment de trusouri 
pentru m i r e s e — Preţuri e s cep ţ iona l de ieft ine. La cerere mer­
gem chiar şi în persoană spre a arăta albumul nostru bogat în mustre. 
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gioase clin Anglia — unde d. Goga a pe­
t recut ma i mu l t ă vreme în curţi le lordului 
Setoii Watson — acest articol este o mi­
nunată apologie a religiunei creştine, şi în 
deosebi a credinţei în Dzeu. 
„Dar propriu nu asta ne îndeamnă, să 
r emarcăm scrisul dlui Goga, despre care 
de mul t ştiam, că frunzăreşte cu drag sf. 
Scriptură. O facem însă, pentru minuna tu l 
şi a tâ t do tristul tablou ce nid zugrăveşte 
despre intelectualii noştri, cărora le spune 
verde, că nu au credinţă, r idicând prin a-
ceasta „problema mare şi — c u m însuşi 
spune — a t â t de nebăgată în seamă a vre­
mii noast re f rământa te de pa t imi m i c i : 
educaţia religioasă a cărturărimii noastre". 
O problemă aceasta, care este vi tală pen­
tru noi, şi delà deslegarea fericită a căreia 
a t â rnă succesele neamului no ;stru, pe ori 
ce teren". 
I a t ă ce scrie „Unirea" din Blaj (Nr. 
30, 1911): „In foaia din Arad scrie d. Go­
ga un remarcabil articol din care extra­
gem următoare le : „Nu găsiţi , că ar t rebui 
făcut ceva pentru a ne salva t ineretul , dân-
du-i dascăli luminaţ i , cari în şcolile se­
cundare să-1 înveţe credinţa lui Dumnezeu, 
şi preoţi cu gura de aur, cari să cuvinteze 
aceasta în centrele s tudenţ imei noas t re u-
niversi tare? Fiind că aşa, cum suntem azi 
noi, nu ştim co vrem şi ţiu ştim unde mer­
gem... ." 
Ne pare bine, că în sfârşit se ridică şi 
un glas competent şi dintre mireni, care 
îngrozit de prăpast ia că t ră caro merge căr-
turăr imea de mâne, şi — zicem noi — 
în care se află intel igenţa de astăzi, cau tă 
mijloacele de salvare, ca t ineretul să ră­
mână în credinţa lui Dumnezeu, izvorul 
tu turor vir tuţ i lor" . Şi „Uni rea" cont inuă 
încă pe aproape şase coloane ale articolu­
lui ei de fond, ocupându-se de problema 
pusă do d. Goga, pe oare îl aprobă în în­
tregime. 
I a t ă apoi ce zice, în „Rev. Teologică" 
din Sibiiu distinsul teolog Dr. Nicolae Bă­
lan, care, a avut, acum vr 'o pa t ru ani, dis­
cuţii foarte aprinse tocmai cu d. Goga, în 
chestii de educaţie a preoţimei, şi pe oare 
d. Popovici îl apreciază încă, foarte m u l t : 
„In int roducerea articolului ne zugră­
veşte d. 0 . Goga, înt r 'o formă l i terară fru­
moasă, impresia adâncă, de oare a fost ro­
bi t pe când petrecea la cunoscutul scrii tor 
englez Seton Watson (Scotus Viator), care 
Duminecă seara, u rmând obiceiului din 
bătrîni , se coboară din saloanele şi biblio­
teca castelului său în sufragerie, în mijlo­
cul servitorilor sai, ca să le cetească, din... 
Biblie. P e u r m a acestei scene, la întoar­
cere — zice d. G. — „cum suiam treptele 
cu ochii pironiţi în pământ , mi-эѳ părea 
oă sunt a tâ t de singur pe lume, a t â t de în­
vins şi fără sprijin în largul vieţi i" . Vor­
beşte apoi de razimul credinţei la Englezi 
şi în v ia ţa poporului nostru, iar la sfârşit, 
a ră tând înstrăinarea intelectualilor noştr i 
de credinţă şi urmări le rele ale acestei în­
străinări , cere o ma i păr intească pur tare de 
grijă pentru educaţ ia religioasă a tineri-
mei noastre din licee şi a celei delà univer­
sităţi . 
Am simţit o mare bucurie, cetind acea­
stă nouă mărturisire a dlui 0. Goga. Nu 
m ă estind ma i pe larg asupra fondului de 
idei religoase, ce-1 are, ci de as tă da tă m ă 
opresc la a o constata . Am speranţă, ca e- ' 
voluând în direcţia bună începută, se va ri­
dica până la nivelul credinţelor creştine 
pozitive..." 
Şi, ca să temi inăm, ma i amint im că 
articolul din chestiune al dlui Goga a fost 
reprodus şi în „Calendarul arhidiecezan" 
din Sibiiu pe anul 1912, calendar pe care 
îl alcătuieşte o comisiune exmisă din sinul 
consistorului arhidiece zan, 
* 
Şi acum, măr i t ă na ţ ie românească în-
credinţatu-te-ai de absoluta bunăcredinţă, 
obiectivitate, calmitate , cinste ştiinţifică 
şi naţ ionalism a dlui Popovici, care e mai 
creştin decât toţ i teologii delà Blaj şi delà 
Sibiiu şi decât înseşi Consistoriile ? Dacă 
nu, mai ai puţ ină răbdare , căci d. Popo­
vici îţi va dovedi şi mai îndesat că aceea ce 
cred teologii despre d. Goga, care, în pa­
ranteză fie zis, e şi deputat sinodal şi oon-
gresual, nu e decât o greşală, o îngrozi­
toare greşală, pe care d. Popovici, cel mai 
catolic decât P a p a o va îndrepta, scă­
pând lumea credincioasă de grozava ră­
tăcire în care p a dus d. Goga. 
Totuş , — o mică întrebare. D. Popo­
vici, care scria în „Sămănă to ru l " încăput 
pe m â n a dsale în care şi-a şi dat duhul, ar­
ticole despre religie, n 'a băga t de seamă 
în t impul din urmă, că mai mulţ i bărbaţ i 
însemnaţi ai bisericei noast re româneşt i 
s'au ridicat cu toa tă puterea convin­
gerii lor împotriva necredinţei şi au 
cerut o mai bună educaţie religioasă a tu­
turor membrilor bisericei? N 'a observat 
dsa că un om de tal ia dlui Virgil Avion îşi 
deschide la Iaşi cursul său de sociologie cu 
o lecţie despre însemnăta tea religiei, a că­
rei apărare o ia, — că d. N. Iorga („isto­
ricul", cum îi ziceai dta, die Popovici ma i 
acum vr 'o trei ani, chiar în „Sămănăto­
rul") sprijmeşte în mod a t â t de efectiv miş-
caroa porni tă de „Societatea ortodoxă a 
femeilor române", prin conferinţe şi prin 
articole, — că Simeon Mehedinţi delà 
„Convorbiri l i terare" la cari colaborează 
şi d. Popovici, face aceleaşi lucruri pe te­
ren religios? Şi n 'a văzut dsa, acest spirit 
care ştia să facă sintezele cele ma i neaş­
tep ta te între lucrurile cari n ' au nici un fel 
de înrudire între olaltă, — n 'a văzut dsa 
în preocupările religioase ale unor laici ca 
aceştia, la cari noi, aici în Transilvania, 
am dat din parte-ne pe d. Goga, un semn 
frumos al vremii nouă? 
P u n e m această întrebare dlui Popovici 
în speranţa că dsa va avea sinceritate să 
no dea un răspuns nepăt imaş — dlui Po­
povici care crede că oea ma i imperioasă 
datorie a dsale e să-1 distrugă рѳ d. Goga. 
De încheiere îi mai amint im numai 
vaincului nost ru adversar de soar ta fie-
iertatului Gr ama delà Blaj, care şi el s'a 
făcut nemuri tor prin o . .critică" asupra 
lui Eminescu, to t aşa de inteligentă ca şi 
a dlui Popovici, numai cât era mai cinstită 
mai puţin pă t imaşă şi ma i puţ in perso­
nală . , 
щ I D e n t i s t I n C l u j » I щ 
N A G Y J E N O 
* ipedaltst pentru dlntf artificiali f ir i pod In и 
C T . U J K O L O Z S V Á R . 
(La capătul etrăa« Jókai, în caca proprie.) 
Pune dinţi ţi cu plătire în rate pelingä garanta de 10 ani. 
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• T r ă i a s c ă c a l o m n i a ! 
Este o zicătoare veche care spune sä 
te fereşti de istoria scrisă de cei interesaţi. 
Aceas ta zicătoare ne vine iii minte oe-
tind incriminările de azi ale domului Vlad 
în „Românul" împotriva „Tribunei" pen­
tru acte şi fapte săvârşi te înainto cu zece 
ani, de oamenii ' grupaţi în jurul „Tri­
bunei" . 
„Poziţ ia m e a este forate uşoară, -
exclamă d. Vlad — pentrucă evenimen­
tele istorice şi faptele petrecute nu se pot 
răs tă lmăci" . 
Ceti tori i au pilde clasice înaintea o-
chilor despre felul cum se pot răstălmăci 
lucruri nu de înainte de zece ani, ci lucruri 
de azi pe mâne, urmăr i te de atenţia ge­
nerală a unui public întreg. Să nu pome­
nim decât de afacerea cu Cehan, în care 
s'au produs dovezi în faţa publicului. Ce 
exemplu de răstălmăcire n ' am văzut însă 
în faţa celor mai clare dovezi. 
Dar d. Vlad, nu numai că restălmă-
ceste, ci şi perverteşte şi pe alocuri chiar 
calomniază. Ii vom lua pe scurt toate 
nouile afirmaţii. 
laitâi spune că n'a luat parte la serbările or­
ganizate cu prilejul sf inţ iri i palatului „Tribunii" 
numai seara la concert. S'a abţinut intenţionat 
şi cu premeditare delà celelalte serbări, fiindcă 
ştia, că mai curînd ori mai târziu va isbucni eoa-
flictul şi nu voia ca prezenţa sa să fie înfăţişată, 
ca şi când atunci ar fi avut meu încredere în ţi­
nuta „Tribunei". 
Aceaata nu e decât o märtuirifeira a propriei 
d s a l e duplicităţi. N u am luat pairto la nuntă,niai 
la ospăţ, nuimai seara la joc. Şi cu nuntaşii adică 
çi cu dujmamii nuntaşilor. Dar lumea îşi aduce 
aminte de scuzele domnului Vlad, oă a fost silit 
să întârzie şi delà numită. Ъ#і aduce aminte şi de 
participarea sa a doua zi la pi'înzul еркюриіш 
Papp, împoùrivia căruia demonstrase in Sibiiu 
penbrucă a luat parte la desvălirea monumentului 
lui Kossuth. Gol ce lua pare la prîmzul episcopu­
lui Papp, împotriva căruia se grozăvea numai 
înainte cu o jumătate do am, să fi avut aetfal 
de scrupule pe cari n u te-a avut nici unul din co­
legii săi ? Să o creadă aine poate. Dar în sfârşit e 
indiferent. Domni i Miamiu Lucaciu, Vaida, cu зе-
lebra ea telegramă, Goldiş, Ştefan Pop nu le-a aivut, 
Singur d. Vlad venise premeditat mumai la joc, cu 
rancuna în suflet. Pacait că n'a stat acasă. 
„Am observat deja pe timpul alegerii dek 
Nădlac, că între oamenii „Tribunei" există m 
curent guvernam-ental". 
Acosta pare a f i un seratimont subiectiv al dem­
nului doctor, сате nu precizează nimic şi cu care 
ar fi zadarnic să discutăm. Constatăm numai că 
la alegerea d in Nădlac „Tribuna" a făcut o luai 
de zile campania cea mai însufleţită pentru can­
didatul naţional. Redactorii ei — pe acea vreme 
erau nuimai doi — dni i Rumu-Şiriamu şi Sever 
Boen, au fast săptămâni de zile în cerc, cutireerîlnd 
satele şi trimiţând rapoarte chilometrice despre 
mişcarea electorală, discursurile dlui Vlad etc. Co­
lecţiile noastre, cari, fireşte mu mai pot fi repro­
duse, etau la dispoziţia ari şi cui. E de o reaore-
drnţă patentă aceasta declaraţie a dlui Vlad. Cum 
putea fi între oamenii „Tribunei" un curent gu­
vernamental, oând „Tribuna" era organul care 
făcea acea campanie electorală? 
La alegerile generale din 1905 Mangra a voit 
să candideze cu propram guvernamental şi a fă­
cut încercarea să câştige pentru aceasta şi pe cei­
lalţi aradani — spune d. Vlad. 
Inexact ! Mangra n'a făcut mici odată încărca­
rea să-i facă pe arădeni să candideze cu program 
guvernamental, acest curaj nu 1-a avut Mangra 
niciodată. Mangra li-a cerut numai în 1905 în­
voirea aradamilor eă candideze el cu program gu­
vernamental în Boiuş şi a întâlnit o furtună de 
revoltă din paTtea tuturora. Acesta o adevărul. 
Mamgira a şi renunţat atunci la candidatură. A 
rămas cei drept pe mai' departe între proprietarii 
„Tribunei", f i indcă nimeni nu'l putea scoate, d*r 
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it m i b in» d e zece an : de eând a plecat la Ora-
Jawnare, nu avea nici o i u f W n ţ ă . a s u p r a condu-
rjerii z ia ru lu i . Po l i t i ceş te m Ar^d avea p â n ă ;n 
iMaonfral ti'HidSTÜ sale пшшіі doi consi l ier i pe 
domnii Goldiş şi Suciu . N u venea la A r a d nia i 
udată fă ră ,să'şi cerceteze pe aceşti dhi p r i e t en i , eu 
cari pornea l umea la -cale. D. Vlad, c a r e s tă în Ora­
ţie de ce a f i rmă l uc ru r i pe car i n u le cunoaşte . 
...„dupăce lui Mangra nu ira, ашсев nă abată pe 
irâdani delà programul naţional, părintele Cio­
rogariu, a mai făcut o încercare de a îndupleca 
pe arădani să se rupă de ardeleni şi, să candideze 
h alegeri cu program guvernamental". 
Fieca re cuvân t d i n această f rază eonsti-
!iie o calomnie or-di-na-ră! I ) . C io roga r iu l ipseşte 
(!e vre-o c ine i z i le d in Arad , şi până ce va veni 
dânsul însă să-i spu lbe re această ca lomnie , n e sim­
ţim îndemna ţ i să-o cal i f icăm noi p recum m e r i t ă . 
K t r is t că un om ca cl. Vlad «e pre tează la repeta­
rea unor astfel de a t en t a t e la ei as tea oameni lor . 
In ar t icolul său dintói încă r iscase aceaetă af i r ­
maţie şi m loc să v ină cu dovadă, 'azi o repetă d in 
№ . Oamen i i c ins t i ţ i d i n A r a d stau u i m i ţ i de a-
i'eastă îndrăznea lă a dlui Vlad , p e ca r e n ' a a.vut-o 
nici d. Goldiş , care ţ inea până acum (recordul î n 
nueastă p r i v i n ţ ă . 
„Nu este adevărat nici aceea că eu aş fi aprobat 
tmd>va alegerea lui Iosif Goldiş sau. că aş fi fost 
pe timpul acela în Arad, pentrucă eu prima dată 
m fost în Arad, cu ocaziunea alegerii de episcop 
n nefericitului Mangra şi cred că nu este lipsă să 
accentuez că regret din inimă, acest pas. Am re­
gretat pasul acesta îndată după alegere când am 
frimit in formaţiuni despre pertractările dlui Dr. 
Яісоіае Oncu, cu d. Gheorghe Szombati, atunci 
deputat guvernamental, în interesul întăririi, .'.ti 
Hangra de episcop. 
N ' a m a f i r m a t cu s i g u r a n ţ ă pa r t ea î n t â i p r i ­
vitoare la alegfirea lui Iosif Goldiş. E r a dar ale­
gerea lui M a n g r a la oare a participat. I n t e n ţ i a de 
a iebi însă în d. On.cu, i a răş cu o m i n c i u n ă este şi 
«ei incal i f icabi lă . L-am în reba t azi pe d. O n c u 
asupra acestei a f i rma ţ i i a d lu i Vlad . Ni -a decla­
rat că ţ i ne sub demni t a t ea sa să r ă s p u n d ă la ast­
fel de ca lomni i . Ni -a dec la ra t că în via ţa sa n 'a 
•partraetat cu d. Szombat i , a fa ră do conversaţ i i le 
între m a r t o r i , la bancă, u n d e t r ebu ie să s tea de 
vorbă cu or ic ine . Cu acest p r i l e j Szombat i , care 
era d e p u t a t guve rnamen ta l povestea despre- unel­
tirile ce se fac la Széli p e n t r u inva l ida rea a leger i i 
lai M a n g r a . Acestea .sunt „pe r t r ac t ă r i l e ' ' d lu i Ou-
cii eu Szombat i . T ră iască ca lomnia! — die Vlad. 
Iu chestia alegerii din Nădlac spune d. Vlad,, 
»it ese ad.evărat că în urma neprezentării listei 
de, candidate româneşti a fost ales Húsz Sándor, 
răci acesta ajuns în balotaj, a învins Nagy Sán­
dor, f 
Va .să zică n ' a înv ins i l á s z Sándor ci 
Xagy Sándor , rec t i f icăm adevăru l is tor ic . D a r 
lista românească adevăra t e or i ba că n u s'a. p re ­
zentat la vreme ? Adevă ra t o o r i ba, că a fost un 
scandal un i c în pract ice le electoralo, de a în tâ r ­
zia l is ta de caud ida re , tocmai cu m i n u t e l e de câte 
erau nevoie. D. Vlad a r t rebu i să ins i s t e asupra 
iiDestui punc t . D-sa e advocat, d. Suc iu încă e ad­
vocat, ş t iu ori nu când t r ebu ie prezen ta tă l i s ta elec­
torală. D e ce n a u prezenta t -o la vreme ? 
„Susţin cu toată hotartrea că d. Ciorogariu a 
fost contra amestecului nostru în alegere-a delà 
Nădlac". 
Să admi t em că es te adevăra t aceasta — d. Cio­
rogariu nu e în A r a d ca să se expl ice — ei , ce vrea 
si dovedească d. Vlad eu aceasta? Că 
«I. C i o r o g a r a p u t u t avea o op in ie 
contrară cu a d-sale, ca re n u i-a fost acceptată. 
„Tr ibunu" doar cu redac tor i i ei a fost a lă turea de 
d. Vlad, în acea campan ie electorală, co dovadă 
mai s t r ă luc i t ă t r ebu ie deci , că d. Ciorogar iu , chiar 
dacă ar fi fos*t de p ă r e r e a să n u se p u n ă candida­
tură în Năd lac , s'a supus o p m h r n e i celorlal ţ i cari 
cereau această c a n d i d a t u r ă . 
D. Vlad să nu încerce să mis t i f ice luc rur i l e , 
«fei m a i trăeso şi alti m a r t o r i ca r i le cunosc. Ade­
vărul î l s p u n e m noi care era. Coreul Năd lacu lu i , 
e un cerc cu m i n o r i t a t e d i s p a r e n t ă a votur i lor ro-
•ntâneşti. Vre-o 5—(І00 vo tu r i româneş t i fa ţă de 
3500—1000 votur i s t r ă i n e , în ma jo r i t a t e ungu­
reşti. N u ş t im n u m ă r u l exact , a f i r m ă m n u m a i cu 
•aproximaţie. E r a aceasta a doua încerca re electo­
rală d u p ă Dobra a act iviş t i lor . A j u n s în vacanţă 
«emil , r omân i i , po t r iv i t b u n u l u i obicei din t recut 
au lua t anga j amen t faţă de cand ida ţ i i s t r ă in i , car i 
î i cerce taseră de cu vreme. C u r e n t u l act ivist fra­
gi l încă pe acea vreme e r a a tâ t de p u ţ i n t recut 
în conş t i in ţa publ icului încât localnicii n ic i nu 
v i sau d e o eand k lare naţ ională . Când au auzi t că 
d. Vlad şi a r ădan i i in tenţ ionează să le p u n ă can­
d i d a t u r ă na ţ iona lă , a ven i t la Arad, f run taşu l Au­
rel l 'o t rovic iu , u n om dealtfel foarte oncrab i l , ro­
mân bun, p reşed in te le cercual de azi a l pa r t i du ­
lui na ţ iona l ales la p ropune rea dlui Goldiş, şi s'a 
r u g a t să se r e n u n ţ e pentru acea dată la candida­
t u r a na ţ iona lă , pe care dânsul n ' a r putea-o spr i ­
j i n i căci şi-a dat cuvânta], de onoare c and ida tu lu i 
guve rnamen ta l I l á sz S. pe ca r e n u l-ar pu tea călca 
şi n ' a r vrea nici s ă a jungă în confl ict eu op in i a pu­
blică românească nic i eu da to r i i l e naţ ionale . E r a u 
oameni în A r a d , car i admi t eau r a ţ i o n a m e n t u l dlui 
Pe t rov i e iu şi nu voiau să'l e x p u n ă n ic i p e dânsu l 
odiu lu i de a vota cont ra p a r t i d u l u i na ţ ional , n ic i 
pa r t idu l u n u i eventual eşec, dacă unul d in t r e -îoi 
mai inf luenţ i oameni de acolo declară că nu poate 
de s i n g u r a as tădată spr i j in i c a n d i d a t u r a na ţ iona lă . 
I n t r a cei ce judecau astfel pu t ea .чц fie .şi păr in­
tele Ciorogar iu . D. Vlad însă n ' a cedat, d impot r i ­
vă a cedat, pă r in te l e Ciorogar iu şi ceilalţ i , op in ie i 
în ma jo r i t a t e d in Arad de a se p u n e cand ida tu r ă 
— şi s 'a pus. Ce m a i vrea acum d. Vlad ? E l ips i tă 
do or ice lo ia l i ta te acuzaţia sa pe această temă şi 
e r eg re t ab i l că scormoneşte verzi-usoate d i n a i n t e 
cu zece ani , când are a tâ tea f lecar i i şi ac tua l i ta tea . 
Nu corespunde adevărului, că d. Dr. Nicolae 
Şerban a fost deputat până în clipa,, când şi-a ce­
dat cercul dlui Vaida, pentrucă d. Şerban deja 
pe timpul coaliţiei a intrat în partidul naţional 
şi ca naţionalist a fost ales sub guvernul lui We­
ierle. 
Aici e î n t r ' adevă r g reu -a nu sc r ie sa t i r ă . D . 
Vlad vrea cu or ice p r e ţ să ' l scoată pe d. Ciorogar iu 
că ar fi vrut î n a i n t e cu zece ani isă fie guverna­
menta l şi ne combate (!) că d. Şerban a i eş i t nu 
î na in t e cu u n an ori doi, cum af i rmasem noi, ei 
î na in t e cu t re i o r i p a t r u ani d in p a r t i d u l guver­
namen ta l . U n u l c a r e a fost, 15 a n i guvenr am enta i , 
s lu j ind toate guvernele , n ' a r e n ic i uin cusur , căci 
a ieşit n u î na in t e cu doi ei cu t re i an i , a l t u l n'.i 
intrat niciodată dar îţi dai toată s i l in ţa zada rn ică 
să dovedeşti că ar fi vrut să i n t r e în p a r t i d u l gu­
vernamenta l . U n u i a îi i nc r iminez i deci u n gând , 
celui lal t îi justifici u n fapt . Când vrei să te faci 
r idicol cu orice prê t , isbutoşti câte odată pesie 
v re re . 
„Nu-i adecărat, că domnii, din comitetul -natio­
nal au sprijinit candidatura baronului Duca în 
cercul Sascăi şi fiindcă, acuza aceasta s'a mai sui-
ţninut încă şi cu alte ocaziuni îl rog pe cl. Branişte, 
să lămurească în public această chestie". 
Aşteptăm deci l ă m u r i r i l e . 
„In fine nu este adevărat că după alegerea 
delà Dobra, nici la a doua alegere nu s'a putut 
pune candidaţi naţionali nici în Ardeal, nici în 
Bănat, ci numai în comitatul Aradului, neavând 
activitatea aprobarea .mare-i -majorităţi a popo­
rului". 
N ' a m a f i rma t n i c ă i r i aceasta p r i n u r m a r e des-
min ţ i r ea e c u r a t numa i de lup . 
Am răspuns punct de punct la toate 
acuzaţiunile dlui Vlad, lipsite de price te­
mei şi neavând în sprijinul său decât urile 
inconmosurabile cu cari se judecă azi 
toate actele .şi faptele noastre . Asis tăm 
azi la desfrâul cel mai abject cu care este 
combătu t .şi judecat cea mai frumoasă şi 
cea mai cura tă energie mora lă a neamului 
nostru, care este d. Octavian Gqga, ce să 
ne mai mirăm, că d. Aurel Vlad proprie­
tarul palatului din s t rada Zrínyi vine să 
no combată eu argumente. . . „istorice"'. 
Dacă ar fi lua t cuvântul atunci şi ni-ar fi 
combătu t undeva, haid, ai ma i zice că are 
totuşi vre-o îndreptăţ i re morală . Da r ce 
flecarii au trebuit să f ie 'aces te lucruri 
încă atunci , dacă d. Vlad însuş nu li-a aflat 
de vrednice să le combată în publici tate. 
Şi ce valoare pot să aibe azi, după zece 
ani, când le găseşte de vrednice ale vân­
tura în publicitate. Trist, foarte trist . Ele 
sunt problemele cari frământă mintea şi 
preocuparea fruntaşilor noştr i . 
Cât priveşte ideile şi principiile puse în 
discuţie de ziarul nostru, idei la cari un 
an de zile n 'a răspuns şi când a răspuns 
a venit cu alegerea din Nădlac, cu Aurel 
Petrovici , cu Mangra, cu Tisza, cu Iosif 
Goldiş, Burdea, Olariu e te . 'no va da voie 
să nu-i răspundem de as tădată . P o a t e vor 
veni autori i acelor articole să-i răspundă,. 
Poate . . . dar după a noas t ră părere e pu­
cát de orice vorbă. 
Părintele Lucaciu 
la Bucureşti. 
O informaţie din Bucureşt i ne face cu­
noscut, că părintele Lucaciu iarăş a apă­
ru t prin pa r t ea locului şi se pl imbă falnic 
şi sănătos pe stradele populate ale Capi­
talei. De mirat , nu ne mi răm de această 
veste, bine ştiind, că d-sa are rude pe-a-
colo şi vizitelő d-sale sunt datorite m a i 
mult acestor împrejurări de legături inti­
me . Avem însă oare-cari nedumerir i asu­
pra frecvenţei acestor călătorii, cari se re­
petă cu asiduitate, aproape la fiecare tri­
mest ru al anului. Şi menţ inem aceste ré­
seivé, deoarece, de obiceiu, oamenii de 
seamă şi diplomaţii faimoşi ai poporului, 
când poposesc undeva ma i multe zile şi 
săptămâni prin alte ţăr i şi iac lumea sä 
ѵогЫаяеа despre dânşii, te constrâng în 
mod f i r e s c să crezi, că ma i au şi alte mi­
siuni, cu totul speciale. Astfel d. Mihali, 
dc pildă, îşi are şi dânsul rudele în Ţară , 
iar d. Aurel Popovici îşi vede adeseori 
prietinii din Viena ..delà locurle prea-
înalto", — şi to tuş puţină politică t rebue 
să fie la mijloc. 
Neapărat deci, că dlui Lucaciu i-se 
poate în tâmpla să se ivească pe străzile 
Bucureşti lor şi că se ma i poate nimeri, că 
..Agenţia Română" să vestiască acest eve­
niment întregei prese europene, ca ceva 
ce nu interesează numai rudeniile, căci 
trece şi în domeniul politic. Ca fruntaş 
de bună reputaţ ie al part idului nostru na­
ţional, ca m a n d a t a r al comitetului de dis­
ciplină naţ ională, ca .secretar general în 
misiuni dfi organizare, gesturile părintelui 
Lucaeu, mişcările lui în lume, nu ne po t 
fi deci tocmai indiferente. Mai ales de când 
a pus -mâna şi pe condeiul part idului şi 
s'a întruchipat în apără tor fervent şi ofi­
cial al . ,Românului" . Astfel de pelerina-
juri. făcute de cele ma i ilustre figuri poli­
tice, ce le are neamul nostru obijduit, re­
prezintă pe de al tă par te singurile noas t re 
culise diplomatice, dându-ne prilejuri de a 
afla câteva indicaţiuni pe u r m a lor, fie din 
presă, sau fie delà informatorii noştri par­
t iculari . 
Mai întâi însă, aducându-ne aminte de 
petrecerile mai vechi ale părintelui Lu­
caciu la Bucureşti , t rebue să ne înduio­
şăm de clipa vremii schimbăcioase. Ce 
vremuri in imoase erau acelea, când d-sa, 
mergând în Capitala. României , era pr imi i 
cu alai de mul ţ imea de mii de oameni? 
Ce însufleţire domnia în sânul t iner imei 
naţionaliste, în frunte cu decemvirii, cari 
îl aduceau pe Martir. în bătaie de flori. 
Pag б „ T R I B U N A " 6 Ianuarie n. flliî 
până la „Hotel Boulevard", unde fâlfăiau 
steagurile tricolore şi luminau polican-
dreic strălucitoare deasupra meselor lu-
culice, cari aşteptau, doritoare, pe bine­
venitul oaspete. Astăzi însă mierla din 
păduri cică a mai amuţit! Discret, ca ori 
ce diplomat cu precauţiimi şi încheiat în 
redingota sa civil-canonică, glasul părin­
telui nu mai răsună căt ră publicul ce? 
mare . In coridorul „Boulevardului" nici 
un orator nu eo ma i arată , ca să apere rasa 
noastră de prigonirile duşmanilor. 
î n schimb însă, la bătăieie fermecate 
ale degetelor d-sale. uşile prietinilor şi ale 
cunoscuţilor îi se deschid graţios şi conci­
liabulele sfetnicilor causei naţionale por­
nesc să se desfăşurc în jurul dsale. Păr in­
tele Lucaciu astăzi nu-i ma i plac orizon­
turile largi şi seninăta tea de odinioară din 
cuvântăr i le sale, ci preferă întâlnirile 
oculte delà cutare secţie a cutărei socie­
tăţ i , sau delà cercul Românilor, fabricaţi 
de Л. C. Popovici . Aici şi în alte cercuri 
îşi înşiră apoi o t r is tă jălanie şi-1 trec la-
crăjmile, când espune greutăţ i le din situa­
ţ ia comitetului . Căci acesta pare să fie 
rostul întreg al drumului lung, ce-1 face 
până la Roma românească; de-a duce a-
colo vestea necazurilor, ce bântuie pe la 
noi. In t re patru păreţ i şi cu uşi închise re­
pe tă delicatele apostrofe, cunoscute din 
. .Românul" . Ia adresa tinerilor din Sibiiu, 
cari „cultivă amorul liber şi beau palincă 
la Habe rmann" . Ridicând manile spre cer, 
j u ră că „Tr ibuna" e vinovată la toa te 
mişcările, câte le îndură comitetul în cam­
panule sale oficiale contra prigonirei din 
partea ungurilor şi a desbinării, provocată 
tot de unguri prin „Tr ibuna" ! Ia r termi­
nând cu acest catechism, în care fiecare 
mărtur is i re este o gogoriţă şi o scornitură, 
după tipicul lui Goldiş, glasul de Stentor 
încheie vorbirea vulgară cu invitarea că­
t re bietul public din jurul său, de a întinde 
o mână de ajutor în răsboiul pornit pentru 
doborârea noastră, a celor delà acest ziar. 
Fireşte, e epoca abonamentelor la ziarele 
delà noi şi părintele Lucaciu t rebuia să 
ducă numai decât ponosul cunoscut pe pă­
mântu l fraţilor din Rega t şi să samene 
şi acolo ură şi vrăjmăşie în potriva „Tri­
bunei" . 
Aceste sun t numai câteva generali tăţ i 
din propaganda ma i nouă a dlui Lucaciu 
în folosul „Românului" , care, cum se ştie 
între oameni culţ i şi cunoscători ai trecu­
tului nostru, este t o t ce-a pu tu t fi ma i 
searbăd şi ma i indigest din t oa t ă ziaris­
t ica noas t ră din Ungar ia şi Ardeal. Gene­
rali tăţi le astea le cunoaştem chiar şi din 
escursiunile dlui Mihali la Bucureşti , cel 
cu procedări similare cu ale colegului său 
din comitet . Dar câ t pentru amănunte , 
cari de obicei se pun la dosar, vom vedea, 
ceva ma i târziu, cum se repercutează efec­
tul lor în coloanele autorizatului şi care 
va fi atitudinea, viitoare a părintelui Lu-
cacu, întorcându-se iar la agitaţiunile lo­
cale. E imposibil,ca noi să-i urăm un „bi-
ne-ai venit", câtă vreme suntem convinşi, 
că dsa se reîntoarce deplin satisfăcut din 
călătoria sa, misiunea fiind împlinită. 
Basarabenii pentru limba lor 
maternă. 
Din C h i ş i n ă u z ia ru l „ S e a r a " p r i m e ş t e 
u rmă toa rea corespondenţă : 
Nic i n u mă îndoiesc, că fraţ i i noş t r i d in R o ­
m â n i a şt iu foar te bine cum noi basaraben i i , deşi 
n u m ă r ă m u n mil ion şi j u m ă t a t e de su f le te mol­
doveneşt i , deşi ne vorb im l imba de baş t ină şi 
foar te mul ţ i d i n t r e noi , mai ales cei de là sa te n u 
pr icepem nici o vorbă când ni-se vorbeş te î n g r a i 
s t r ă in totuşi n u ni-se î n g ă d u i e t i m p 
de o su tă de ani ca rugăc iun i le să se facă î n mol-
doveneş te p r i n biserici şi nici copiii s ă înve ţe 
l imba lor păr in tească în şcoli. 
Resu l t a tu l acestor măsur i ned rep te , p o r n i t e 
delà cei ce s t au în j u r u l câ rmui tu r i lo r a to t pu­
tern ic i , a fost că bisericele r ă m â n să rbă toa rea 
aproape goale, i a r şcolile l ips i te de şcolar i . 
Dar- ceeaee se î n t âmplă acuma cu moldoveni i 
basa raben i , s'a î n t âmpla t şi cu celelal te na ţ iona­
l i tă ţ i d in al te gube rn i i a le Rusie i şi f i indcă re­
zu l ta tu l e ra acelaş, adecă şcolile r ă m â n e a u pus t i i , 
iar bisericele fă ră închină tor i , g u v e r n u l rusesc 
s'a gândit. 1э î nd rep ta re şi a şi p r o p u s o lege în 
Dumă , p r i n care recunoaş te ca în loca l i tă ţ i le 
unde exis tă o l imbă na ţ iona lă , acea l i m b ă s ă f ie 
recunoscută în şcoli şi biserici . 
P r i n aceasta lege s'au recunoscut l imba polo­
nilor, f inilor, a rmeni lor , t ă ta r i lo r , curz i lor , mon­
goli lor din Turches t an , bu lgar i lor , ba chiar şi ţ i­
gani lor . N u m a i l imba moldovenească n ' a fost r e ­
cunoscu tă de limbă, na ţ iona lă şi deci cu d r ep tu l 
de a fi p r e d a t ă în şcoală şi a scu l t a t ă în b iser ică 
din pricină: că. înşişi depu t a ţ i i moldoveni P . K r u -
penscki şi Pur i şchevic i , au dec la ra t î n . f a ţa în-
t regei D u m e , că în Basa rab i a n u exis tă o ase­
menea, l imbă, şi că aici toată lumea vorbeş te nu­
mai ruseşte . 
Se înţe lege, cu toa te pro tes tă r i le u n u i depu­
ta t a rmean şi a l tu l rus , a u fost ascul ta ţ i r ep re ­
zentaţ i i Basarab ie i ea un i i ce e r a u socoti ţ i că 
cunosc m.'ii bine s ta rea luc ian i lor din ţ inu t . 
D a r se vede ca lucrur i le nu s u n t m e n i t e să 
r ă m â n ă tot în s tarea p l ângă toa re de a s t ăz i , căci 
o pa r t e d in moldoveni au început să cea ră c u sâr-
gu in ţ ă recunoaş te rea l imbei moldoveneşt i î n toa­
t e şcolile săteşt i . Şi ca dovadă câ t de depa r t e au 
a juns cerer i le lor, e că în şedinţa de e r i a Zemst-
voului s 'a vorbi t numai de aceas tă ches t iune im­
por t an tă . 
A. F . Aleinicov, m e m b r u în zemstvou, d u p ă 
c e a r a t ă care e ac tua l a s t a r e de l u c r u r i , cere ca 
zemstvoul să in te rv ină oficial sp re a se d a u k a z u l 
t rebuincios în sensul de a se .permite î n v ă ţ ă m â n ­
tul p r i m a r în l imba moldovenească. 
D u p ă aceasta, vorbeş te moldoveanul P . C o r e , 
ca re spune: 
— Depu ta ţ i i basarabeni , cari s 'au împ o t r i v i t 
în D u m ă , a u dovedit cel pu ţ in că n ' a u nic i cea 
mai mică cunoşt inţă despre is tor ia Basa rab i e i 
şi despre fap tu l că la noi se vorbeş te ma i m a l t 
moldoveneşte pe la toate au tor i tă ţ i l e . P o a t e că 
vom fi învinovăţ i ţ i de separa t i sm, în sensu l că 
voim să scăpăm d e Rus ia , da r adevă ru l e a c e s t a : 
copii i de moldoveni n u şt iu nici o vorbă rusească 
din p r ic ină că î n v ă ţ ă m â n t u l nu se predă î n mol-
doveneşte. D u m a a recunoscut şi n e a m u r i l o r 
mongolice , ba ch ia r şi ţ igani lor , d rep tu l d e a s e 
folosi în şcoală de l imba lor na ţ iona lă , mimai 
nouă moldoveni lor nu. Cu toate acestea ei noi t-
vem l imba noas t ră , avem cultura noastră şi pria 
u r m a r e t r ebu ie să ni-se recunoască şi dreptul de 
a o folosi în şcoală. 
D u p ă d. Gore vorbeşte preotul Laşcov, dea-< 
semenea m e m b r a în zemstvou cerând acelaş h- ) 
c m , dacă n u p e n t r u a l t e motive, cel puţin din '] 
cons idera ţ iun i pedagogice , căci astfel copiii de j 
moldoveni vor putea învăţa ruseşte; ceeace va fi, 
şi în inj«.- -..1 moldoveni lor şi al ruşilor. 
După ce au mai vorbi t încă câţiva inşi s'a airs 
<> eomisiuno compusă d in domnii: A. Karra, МЦ 
S. GJavce, A . A. Vdmer , N . M. Botezatu, M. 8. 
Sârbu , K. A. Mimi şi baronul A. F . Stuart, ea să 
redac teze un r apo r t amănun ţ i t de cele cerute, 
ca re să fiii apoi p r e z e n t a t gubernátoraim şi în 
u r m ă guvernu lu i . 
Es te o veche vorbă moldovenească: 
„ Î n c e p u t u l este anevoios, că urma vine delà 
•sine" P o a t e că şi acuma se va întâmpla tot aşa. 
P o a t e că după ce au t recu t aâţia ani şi tocmai 
acum s'a început mişcarea aceasta, care are con­
s i m ţ ă m â n t u l în t rege i moldovenimi, şi care zăcea 
în sufletul ori cui do multă, vreme, să fie uşor 
dusă la bun sfârşi t şi să ne vedem şi noi moldo­
venii cu l imba şi şcoala noas t ră , cu rugăciunile 
şi biserici le noas t r e slobode. 
Pentru cultura româneasca. 
Despărţământul Beclean al „Asocia­
ţ iuni i" adresează tu turor Românilor tio 
bine următorul apel : 
Credem că c de pr isos să Vă lămur im mai dea-
p roape scopul şi însemnă ta tea „Asociaţiunii pen­
t r u l i t e r a t u r a română şi cu l tu ra poporului român7'. 
D-Voasbră ca. corn duc à'tfcr f i resc al plugaTÎlor no­
ş t r i de là sate, ca c ă r t u r a r român de sigur veţi fi 
ş t i ind , că „Asoc ia ţ iunea" e un focular da culttwă 
na ţ iona lă , u n раяігіс neobosit al moştenirii noastre 
celei mai scumpe, a l g r a i u l u i românesc, care adă­
posteşte vechile şi noile dovezi istorice referitoare 
Ia t recutul n e a m u l u i nos t ru , susţ ine şcoli, ajută 
t i n e r i l ips i ţ i d e mij loace în lup ta lor amară pen­
t r u pâne , ră.spândeşfe că r ţ i folositoare în marca, 
m u l ţ i m e a Ііошаіпііот, împrăş t i e raze de lumină 
p l u g a r u l u i o rb i t de întnmerecul neştiinţei, îl în­
va ţă ca r t e mai presus de toate — uneşte întreg 
n e a m u l românesc, făiră deosebire de confesiuni-, 
s u b u n s ingur s teag , sub s teagul ciuturii naţio­
na le . 
.Nu credem să n u fi s imţ i t în sufletul d-voastre-
românesc îna l ta în semnă ta t e a acesei institutioni 
la vederea grandioase lor serbăr i inbilare de ae:ă 
v a r ă d in B la j . F a r m e c u l s teagulu i fâliaitor al cul­
t u r i i na ţ iona le a a t ras o l u m e imensă la aceste ser­
bă r i şi ch i a r şi şovăi tor i i au constatat cu mândrie, 
că „Asoc ia ţ iunea" ascunde în s ine o putere tai-
! u i că , o for ţă fenomenală, ca re e menită să ridice 
• î n t r e g n e a m u l nos t ru la t r eap ta civilizaţiei, oaire-i 
oompete . Cu acest s teag fâlfăi tor în mână ine &-
cern şi noi i n t r a r e a în casa d-voastre acum cu pri­
lejul să rbă tor i lo r Crăc iunu lu i . 
V ă aducem şi nloi o solie îmbucurătoare şi Vă 
( ves t im în f i i n ţ a r ea de spă r ţ ămân tu lu i Beclean al 
! „Asooia t iun i i " , de care d e s p ă r ţ ă m â n t se ţine şi co­
m u n a d-voastre. Cu începu tu l anulu i 1912 se în­
cepe şi ac t iv i ta tea acestui despăr ţământ şi la'acea­
s t ă ac t iv i ta te cu l tu ra lă d o r i m să Vă vedem şi pe 
. m u l t s t ima t d-voastră în ş i ru l muncitorilor. 
Refe r i to r la o rganizarea noas t ră şi la începutnl 
ac t iv i t ă ţ i i cu l tu ra le , ce voim să desfăşurăm Vă 
comun icăm spre o r i en t a re deocamdată următoa-
•rele: 
Comi te tu l cen t ra l al despărţământului Be 
eleam al „Asoc i a ţ i un i i " s'a constituit astfel: Di­
r e c t o r : Dr . I u l i a n Chi tu l , medic în Весіеаю; Vi-
! I 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
„ K R I S T Á L Y " 
Gőzmosógyár, Kolozsvár, Pályaudvar. 
Yăpsire de haine. Curăţare chemică. 
Spălare cu aburi. 
La suma de paste 10 C o r , pacliatul se retrimite francat, 
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sèepreridont : Teodor Cofcruţiu, protopop an. m 
"Ding; S e c r e t a r : D r . Aturel Luga, advscait La Be-
•аіеап; Gass ie r : Ioam Rebrean , ааяіаіг de bamcă în 
Beclean. Membr i în comi te t : Ioain Bottean, p r eo t 
în N u ş f a l ă u ; ІХг. Octav ian Paveloa , advocat m 
Beclean; P o m p e i F ă g ă r ă ş i a n , d i r . de bancă în 
Bcclmn. 
D e s p ă r ţ ă m â n t u l u i nostru a p a r ţ i n 62 comune. 
46 ditn cercul admin i s t r a t i v iau Becleauuuui, iar 
restul comunelor a p a r ţ i n e cercului Cheuohiş. Co-
•anitetul coTCual a hiotărît, ca primele 3 lumi ale a-
imtui să l e folosească p e n t r u scopuri d e propa­
g a n d ă şi popula r iza ră şi în special pentru aqui-
rare de m e m b r i . V a i n t r e p r i n d e deci un t u r n e u 
pe teritarul d e s p ă r ţ ă m â n t u l u i , cu care ocaziume 
în 12 comune f run ta şe (Becleain, D i u g , Caianul -
imic, T i r i i şua , Chiuza, Măghe ruş , Cheth iu , Bozieş, 
Beudiu, Uifalăul-iChouchiujşuuui, Ruşul-de-aus, 
'Crisîturull-Becleanulm) va ţ inoa p re l ege r i poporale , 
Tenmiinul acestor p re leger i se va f ixa mai târ-
ziua şi se va publ ica la t impu l său. Va organiza 
«ştersuri p e n t r u anal fabeţ i şi va î n f i i n ţ a a g e n t u r i . 
Aces ta ar fi p r o g r a m u l celor 3 lun i de là înce­
put, d u p ă cari spe r ăm că, în tă r indu-ne şi înmul -
lându-nisso soţii do lup tă pe a r ena cu l tu ra l ă , vom 
putea să i n t r ă m cu toa t ă 'puterea în brazda inun-
*cii dă t ă toa re de lumină . Ogoru l , în care i n t r ă m 
acum cu p lugu l nos t ru , este u n sol bun şi produc­
tiv, d a r e negl i ja t de tot , e p l in de buru ien i şi 
ierburi s t r ieăcioase . O muncă conş t i en tă deci ne 
va aduce roade îmbelşuga te şi mare ne va fi în-
«iestulirea, când vom pu tea culege aceste roade. 
Să ne închegam deci r â n d u r i l e domni lor preoţ i , 
învăţător i şi c ă r t u r a r i român i şi să începem lup t a 
cont ra în tunercc iuu i . 
M u l t s t ima te domnule ! Oetit-aţi sc r i su l no­
stru cu luia-re amin te? S imţ i t -a ţ i focul viu al da­
tor ie i c ă t r ă neami r id icându-so în interesul d-voa-
i t ră d e a s u p r a t u t u r o r ' p r e o c u p ă r i l o r z i lnice? Dacă 
чіа, a tunci glasul nos t ru s ingur n u va suna m pu­
stiu. 
I u 7 n u m e l e cu l tu r i i na ţ ionale româneş t i ne ad­
resăm că t ră d-voastră ş i c e r e m ascu l ta rea glasu­
lui nos t ru . N u cerem mul t . Cerem n u m a i spr i ­
jinul d-voast ră p e n t r u scopur i le cu l t u r a l e ale 
„Asociaţ iuaii i" , — o mică d a t o r i n ţ ă că t ră neaml , 
din oare faceţi pa r te . N u credem ca glasul nos t ru 
..să nu aibă r ă sune t î n sufletul mul t st. d-voastră. 
i) da to r i e ne împl in i t ă a re ca u r m a r e to tdeauna 
mustrăr i de conş t i in ţă şi col ce-şi negl i jază da­
toria va t rebui să-si plece oebii în fa ţa lup tă to­
rilor eu f runter, r id icată . 
Vă r u g ă m deci îna in te d e toate să vă înscr ie ţ i 
fără, a m â n a r e do membru ord inar al „Asocia-
ţkmii"' şi t axa dc 10 cor. să o t r imi te ţ i p r i n man­
dat postai c a s i e r u l u i -nostru. N u cu tezăm să pre-
ш р ш ш ш , că vă ve-ţi sub t r age delà împl in i rea da-
torinţei acesteia. R e p a r a ţ i deci greşiaia, ce a-ţi 
-corni» până acuma , s tând depa r t e de munca cul­
turală a. „Asoc ia ţ i imi i " şi i n t r a ţ i fă ră a m â n a r e 
în ş i rul membr i lo r ei. I n t r e popor vă r u g ă m să 
ne aduna ţ i m e m b r i a ju tă to r i (cu taxa de 2 cor. 
anual) şi sumele colectate să le t r i m i t e ţ i ase­
menea er. ss ierul ui nos t ru . 
I n c o m u n a d-voastră de s igur sunt mul ţ i p lu­
gari român i do ai noşt r i , car i n u şt iu serie şi ceti . 
Vă r u g ă m dori, ca să organiza ţ i pe t impu l lu-
лііог de iarnă un curs pen t ru ana l fabe ţ i şi să ne 
« m a ţ i desp re paşii , ce i-aţi in te rp r ins în direcţ ia 
raeeast.j'. Ve-ţi face mul t bine pr in aceasta popo-
'rului în f run tea căru ia vă aflaţi şi to todată ve-ţi 
4a o p i ldă vie a iubi re i şi a s imţulu i de da to r in ţ ă 
«ătră neamul , din ca r e faceţi pa r te . î n d r u m ă r i 
mai de ta i a t e re fe r i to r la aceste cu r su r i , a ran ja te 
în cadrele „Asoc ia ţ iun i i " vă punem, la ce re re , 
momentan la dispoziţ ie . 
Vă dorim să rbă tor i fer ic i te şi a ş t ep tăm cu 
drag echoul g lasu lu i nos t ru . 
IS o c 1 e a n , la 3 ! anuar 1912 n. 
I 
Dr. Aure i l u g a . 
•secretar. 
D r . Iu l i an Chi tu l , 
d i r ec to ru l despăr . 
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— Moartea episcopului Timus al Argeşului. 
Din Bucureşti ni-se telegrafiază: Eri , J o i 
dirninQaţa a repausat episcopul Timus al 
Argeşului. 
Episcopul Timus locuia la biserica An­
t im. 
De două zile Episcopul, care suferea 
de mai mul t t imp de boală de inimă., s'a 
simţit mai rău.. 
Boala se agravase pe neaştepta te , fapt 
care îngrijea pe cei din jurul înaltului 
prelat . 
Miercuri a fost chemat cl. Dr. Buicliu, 
care i-a dat primele îngrijiri. 
Jo i noaptea, însă, boala s'a agravat şi, 
după o criză violentă, Episcopul a înceta t 
din viaţă . 
Vestea a fost imediat comunicată la 
cancelaria Mitropoliei şi guvernului. 
Se ştie că episcopul Timus fusese de­
semnat , de Sinod şi de guvern, pentru a 
fi ales Mitropolit P r i m a t imediat după va­
can ţa par lamentară , când urma să se con­
voace marele colegiu electoral. 
Episcopul T i m u s s'a născu t în anu l 1849 în 
Iaşi . 
Cursu l p r imar Fa început la Iaş i , t e rminân-
du-1 la monas-tirca Neamţu . Cursu l s emina ru lu i 
de g r adu l I Га făcut la Socola. I n anul 1871 a 
fost h i ro tonis i t d iacon şi t o t în acelaş an vădu­
vind, s'a. r e în to r s în semina r şi şi a complec ta t 
dtutliilc de 7 clase. I n anu l 1874 s'a înscr is la 
facul ta tea de l i te re d in Iaşi , în anul. u r m ă t o r a 
fost p e r m u t a t ca arhid iacon la Mi t ropo l i a d i n 
Bucureş t i , c ând a p r imi t t unde rea m o n a h a l ă în 
biserica Sf. Gheorghe , din monas i rea Gernioa, 
unde îşi -are şi me tan ia . 
N u m i t în u rmă pred ica to r , a fost t r imis în 
1880 pen t ru com-plectarea s tudi i lor teologice la 
Cernău ţ i , deunde s'a. r e în to r s în ' 1884 cu t i t lu l 
academic de doctor î n teologie, apoi h i ro tonis i t 
preot , numit, profesor sup l in i to r în F a c u l t a t e a 
d e teologie d in Bucureş t i şi r id icat la g r adu l bi­
ser icesc de A r h i m a n d r i t . 
La anu l 1886 a fost ales şi h i ro tonis i t Arh ie ­
reu cu t i t lu l de P i t i ş t eanu l . 
i n 'acest in te rva l a fost numi t d i r ec to r tal in­
t e rna tu lu i teologic şi cu t i t lu p rov izor iu (1892) 
la ca tedra dc l imba ebraică . Arheolog ia bibl ică 
şi Exegesa. vechiului t e s t ament delà F a c u l t a t e a 
de teologic. 
La 14 Mar t i e a fost ales Episcop al E p a r h i e i 
Argeşu lu i . 
P r e a Sf inţ ia S a a publ icat mai mul t e opere 
teologice: Teologic! Dogmat ică , de I . P . P . S . S. 
Maoar ie , Mi t ropo l i tu l Moscovei f 1882 (3 voi. 
î rad . ) — T e t r a v a n g h e l u l lui Coreei 1561. — Is ­
to r i a D r e p t u l u i R o m a n d e Zaha r i a ( t rad. ) — 
Medi ta r iun i a s u p r a Psa lmi lo r (3 voi.) — Cat i -
chismul , de Darnaschin , episcopul R imnicu lu i . — 
Călă to r ia la locuri le sf inte . — Dic ţ iona r agh io-
graf ie , ca re c u p r i n d e p e scur t vietele s f in ţ i lo r 
de pes te to t a n u l . 
— Răsplata muncii. D i n Bucureş t i ni-se scr ie 
Compat r io tu l nos t ru dl Luca Rueu , o r i g i n a r d in 
Ardea l (de l ângă Teaca ) , şef de b i rou cl. I l I - a , 
în d i rec ţ ia i n s t i t u tu lu i geografic , a fost, î n a i n t a t 
şef de b i rou cl. I l - a . 
Fe l i c i t ă r i l e noas t re . 
— Delà „ A s o c i a t i u n e " . P r i m i m u r m ă t o a r e l e 
r î n d u r i : P . T. D o m n i din consemnarea p rezen tă 
a u binevoi t a cont r ibu i în scopul înzes t ră re i „Mu­
zeului Asoe ia ţ iune i " d rep t r e s cumpăra r e a feli­
c i t ă r i lo r de anul nou 1912, cu u r m ă t o a r e l e s u m e 
I 
la ceä mai msdernă execuţie S3 pot procura la: 
pentru dormitor 
sufragerie 
I O Í * U Í ţe, garton 
îu g a m i t u r â de 
piele ,ş i de й Т і і т а 
precum şi covoare 
pentru care le exprimăm sincerile "mulţumite al» 
Oomitetului central al „Aeociaţiunei". Andrei 
Bâreanu, prof. S ibi iu 20 cor. Parténiu Cosma, 
dir. de bancă Sibiiu 20 cor. Alexandru Lebu, mare 
propr. Sibi iu 20 cor. Eugen Vancu, casar la „Al­
bina'' S ib i iu 5 cor. Cons ta t in P o p p , şef de l içui-
datură Lai „Albina" 5 cor. Dr . Iii© Beu, medic 5 
cor. Teodor R. Popescü, funcţ. la „Albina" 3 cor. 
Ioan Rebega , funcţ . Ia „ A l b i n a " 2 cor. David 
Mohan, funcţ . la „ A l b i n a " 3 cor . Şofroniu Roşea, 
funcţ. la „Albina" 2 cor. Emi l V in ţede r iu , funcţ. 
la „ A l b i n a " 2 cor. N . Benţ ia , funcţ . la „Albina" 
2 cor. A n g h e î Bena , funcţ . la „ A l b i n a " 2 cor. 
M a r i u s Peculea, func ţ ionar la „ A l b i n a " 2 cor. 
Ioan Lăpăda tu , d i r . d e bancă Sib i iu 5 cor. Dr . V . 
Bologa, d i r . şcoalei civ. de fete Sibi iu 3 cor., i a r 
oa răscump. onomast icei 10 cor . D r . II . Puşcariu, 
a r h i m a n d r i t Sibi iu 5 cor. Dr. O. Ghibu, corefe-
rent şcolar, Sibi iu 3 cor. S t e fan Stroia, protonotar 
com. S ib i iu 3 cor. D r . E u g e n Piso, adv. Sibi iu 10 
cor. D r . A t . Mar ienescu , pens ionis t Sibi iu 2 cor. 
Ioan de P r e d a , adv., r ă scump fel. de anul nou şi 
onomast icei 20 cor. D r . I o a n S t ro ia , p ro topop Si­
bi iu 3 cor. Vic tor Tincu, cont ro lor cons. S ib i iu 2 
cor . Nico lau Zigre , s ec re t a r me t ropo l i t an 10 cor. 
D r . Oct. Russu , adv., S ib i iu 10 cor . S t e p h a n Moga. 
p r o p r i e t a r Sibi iu 5 cor. D r . I oan F r u m a , adv., Si­
b i iu 10 cor. Iosif Popeseu , dir. d e bancă, R e g h i a 
10 cor . S u m a to ta lă 204 cor . S i b i i u , 3 I au . n. 
1912. Biroul „Asociaţiunei". 
— Legea penală din America şi criminalitatea. 
P r o s a amer icana , ţ i n â n d cont d e n u m ă r u l îngro­
zitor de m ă r e a i сг ітеіюг î n t âmp la t e îm Amer ica , 
a p o r n i t o ag i t a ţ i e foar te intes ivă p e n t r u revizui­
rea codului pena l şi r e fo rmarea se rv ic iu lu i de « -
g u r a n ţ ă . Imsusş preşed in te le Taf t î n t r ' o vorbire 
în congres, a spus că felul cum se procède fa ţă d » 
cazur i l e c r i m i n a l e în Amer i ca e o adevăra tă ruşine 
p e n t r u cont inent . I n cei d in u r m ă zece ani în Sta­
tele U n i t e au obveni t 86.934 de amoru r i şi abea 
1149 c r imina l i şi-au lua t pedeapsă ; va se zică cam 
tot d e şaptezecişicinci de cazur i câ'te u n u l . Serv i ­
c iu l d e s i g u r a n ţ ă invocă ca c i rcumstan ţă atenu­
an t ă fap tu l că în u r m a invaziuned din apus, îrt 
Amer ica au veni t to t felul d e elememé cari înmul­
ţesc c r imina l i i . Se aş teap tă î n d r e p t a r e şi delst 
noua lege a im ig ra ţ i e i . R ă u l înee se pa re a fi mult 
mai în rădăc ina t , decât să poată fi s t â r p i t cu mă­
s u r i a t â t de sumare . 
— O mică observaţie. Un domn care iscăleşte cu 
pseudonimul „Biciuşca" un articoloi din „Românul" 8« 
astăzi, întitulat „Fratele de poet reapare", putea să is­
călească cu numele adevărat: lichea, sau cum îl vor fi 
chemând. Nu din alt motiv, dar adevărata biciuşca se . 
află în buzunarul junelui „frate de poet" şi ea aşteaptă 
să facă cunoştinţă mai deaproape cu usurpatorul nu­
melui ei. 
— Verdi şi nepotul său. Mare l e comipositor 
i t a l ian Verd i a lăsat în u r m ă u n nepot , pe Gui -
seppe. Verd i , ca re e ra locotenent î n armata ita­
l iană. La i sbucni rea răsboiu lu i italo-turc a foet 
t r imis cu r eg imen tu l pe câmpu l de lup tă . Cu pri-
lejul une i c iocni r i ce a avut loc în u r m ă , locote­
nen tu l a fost g r av răn i t . Se te legraf iază că rana 
lu i e a tâ t de pr imejdioasă încâ t va t r ebu i să-i am­
puteze amândouă pic ioare le . 
— Scriitorii despre puşcăriaşii ruşi. N u de 
m u l t se porn i se o m i şca re europeană à lumei cult» 
peuitru a face o i n t e rven ţ i e ]a cu r t ea din Peters­
b u r g în favorul nenJorociţilor desmoşteni ţ i cari 
tânjesc în ocnele ruseşt i . Cruz imea şi bes t ia l i ta te» 
an imal ică cu care t ra tează d i rec tor i i pen i tenc ia re ­
lor p e nenoroci te le v ic t ime a junse la discreţ ia lor, 
a dat loc la p ro tes tă r i u n a n i m e d in pa r t ea lumei 
culte, ş i mai în u r m ă a u veni t înş iş i sc r i i to r i i cari 
р т і п s t ră luc i rea gen iu lu i lor au încerca t să dea 
acestor desmoşteni ţ i o soar tă m a i buină, pentru 
rea l izarea căre ia ag i t au mereu p r i n zia/re. Scr i i ­
t o ru l Corolenko, î n t r ' u n art icol al său descopere 
actele revol tă toare ale di rector i lor de pen i t enc i a r 
din Pskov, сате p lă tea a n u m e u n agent provoca­
tor ca să aţâţe p e puşcăr iaş i la revol tă îi pe u r m ă 
să-i t rădeze, p e n t r u a-i supune celor mai groaz­
nice ch inu r i . I n t r e puşcăr iaş i era şi u n u l Clemen-
f a b r i c a n t cl e т о Ъ і І е 
Sibiu—НяДjsisbm, S!f, Şijafla Mr. T. 
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t inoff pe care medicul îl declarase nebun ai de 
sare directorul vroia să scape cu orice preţ, iar 
$n scopul acesta î l supunea la tot felul de torturi. 
P e шшЗ Ivanov 1-a bătut eu nuele până a trănias 
mort. De astfel de atete nu m feresc nici paznicii, 
•ăei bat pe bieţii prinsonieri cu latul eabiei până 
i i lasă lungiţ i . Neputând să mai sufere cruzimile 
paznicilor şi tratamentul neomenos al diTectoru-
•Jhii, o sută cincizeci de puşcăriaşi s'au pus în 
grevă şi au refuzat să mănânce ceva vreme de pa­
tru zile, în năidejdea că autorităţile vor ancheta 
(•Іаіпвотііе lor. Articolul din chestiune al sariitoru-
hiii Corölenko а făcut pretutindeni maire seneaţie, 
«fer dată f i ind indolenţa şi corupţia care bâmtue 
î n "viaţa publică rusească, e slabă nădejde de în-
TÄreptare. 
— Logodnă. Dşoara Aurora Vidu din Hăl-
tnagiu şi d. lu l iu Lazar, învăţător în Sânmărtin, 
îşi anunţă logodnia. 
Felicitările noastre. 
— Pungaşi fără originalitate. Se pare neo­
bişnuit titlul din fruntea acestor şire dar l'am 
pus aşa din următoarea împrejurare: Acum câte­
va săptămâni neşte pungaşi au smuls geanta unui 
*<ervitor de bancă în oare erau mai multe mii de 
franci şi sărind într'un automobil şi-au perdut 
urma. Cazul s ' i a întâmplat în Franţa, dar săiptă-
ruâna aceasta un domn din Berl in s'a gândit să-l 
•copieze. Fusese pe vremuri funcţionar la Bank 
& Industrie geeellschaft dar îl da'seră afară şi 
de atunci pândea mereu eă ee răsbune pe uzur­
patorul său. La şi găsit eri ieşind din bancă cu 
o geantă în care avea patru zeci mii de mărci şi 
l'a invitat eă facă drumul în tovărăşie. Funcţio-
iiarul a primit şi au luat împreună u n automo­
bil. Când au ajuns în faţa gradinei botanice, 
funcţionarul ta văzut ceva bani rostogolindu-se 
'pe duşumeauaa automobilului. S'a plecat să-i ri­
dice şi momentul acesta l'a folosit pungaşul, a-
runcându-i un ghilţ de sârmă în grumaz, ea să-l 
sugrume. Noroc că sârma s'a împedecat în gule­
rul cămeşii şi funcţionarul a mai avut atâta pre­
zenţă de spirit că a deschis uşa automobilului şi 
a chemat după ajutor. Şoferul a oprit pe loc şi 
au venit iserginţii cari punând mâna pe pungaş 
l'au dus la poliţie. 
— Logodnă. Letiţia Avnam născ. Mărginean 
'im Alba-Iulia şi locotenentul Victor Domşa din 
Budapesta îşi anunţă logodna. 
Fel icitări le noastre. 
•—Colectă pentru masa studenţilor din Braşov. 
Pr imim următoarele: După ce câţiva foşti elevi 
ai şcoalei comerciale rom. din Braşov, azi elimi­
naţi, au făcut abuz cu l iste de colecte falsificate, 
adunând bani din public pentru masa studenţilor. 
fără de a fi fost încredinţaţi cu astfel de colecte 
gi fără de-a fi administrat banii la casa mesei stu­
denţilor noştri, — ţin să aduc la cunoştinţa pu­
blică, — pentru curmarea ăstorfel de аЬигигі ur­
mătoarele: ' 
a) Subscrisa Direcţiune şcolară a liberat şi 
în anul acesta şcolar liste de colectă pentru masa 
studenţilor, prevăzute cu Nr. de înregistrare, cu 
stampila oficială a direeţiunei, eu subscrierea di­
rectorului Virgi l Oniţiu şi cu indicarea numelui 
elevului încredinţat cu colectarea; listele de co­
lectă extradate şi în circulaţie de prezent sunt 
următoarele: Nr . 53 la şcolarul Oct. Puşcariu ci. 
V I I « imn. Nr. 54. ba Gh. Sglimbea cL VII . Nr . 
55 ba Aur. Stana ol. V I L Nr. 56 la Nie . Colan ci. 
V I . Nr. 57 la Ioan Penţia c l .VI . Nr. 58 la Ste i . 
Popovici cl. VI . Nr. 59 ia Ioan Moarcăş cl. V I . 
Nr. 59 la Aurel Drăigan cl. V. Nr. 60 la Ioan Ciu-
căşel cl. IV . Nr. 61 la Damian Coltofean ci. I I I . 
Nr . 62 la Andr. B . Crăciun cl. VILI. Nr . 64 la 
Aurel Alexandrescu cl. VIII . Nr. 65 la Dum. 
Staicu cl. VII . Nr . 66 la Eug. Meţian cl. IV . Nr. 
67 la N i e o k e Neguş cl. I I I com. Nr. 68 la Vas. 
Ludu cl. I I . com. (această l istă s'a confiscat şi 
nulif icat) . Nr. 161 la Ioan Ooltofean cl. I V reală, 
b) Toţi elevii numiţi sunt îndatoraţi să înainte/so 
l istele de colectă la direcţiunea şcolară până cel 
mult în 15 (28) Ianuarie 1912; c) Colectarea se 
poate face numai lai credincioşii bisericei noastre 
şi numai în cercul cunoscuţilor elevului eolectant. 
Aducând aceste la cunoştinţa Onoratului public, 
rugăm cu toată insistenţa pe binefăcătorii mesei 
studenţilor, ca ori ce listă de colectă ce l i -eW pré­
senta de azi încolo întru cât nu ar corăspunde in­
dicărilor date m'ai eus, să confişte şi să urmă­
rească pe prezentator ca pe un escroc ordinar. Şi 
îndeosebi rugăm Onoratul public, ca să nu con­
tribue nici pe o listă, pe oare o prezentă o per­
soană necunoscută. Numai dacă cineva cunoaşte 
personal pe eolectuntul indicat pe listă, care tre­
buie să prezinte el însuş lista de colectă, să con­
tribue, — altfel nu ! 
Ori ce bunăcredinţă anticipată din partea pu­
blicului faţă cu colectanţii necunoscuţi este in 
dauna cauzei şi spre stricarea şcolarilor, ispitiţi 
astfel de-a face abuz. Ori ce abuz — rog — să se 
aducă îndată şi la; cunoştinţa subscrisei direcţiuni 
şcolare. 
B r a ş o v , în 16 (29) Decemvrie 1911. Di­
recţiunea şcoalelor medii gr.-or. române din Bra­
şov. Virgi l Onitiu, director. 
— І" Lazăr Trăile&cu, învăţător gr. or. român 
în pensiune, a repamsat în Timişoara ia 3 Ianua­
r ie n., în vârstă de 80 de ani. 
I Odihnească în pace! 
— Doamna Curie bolnavă. Ziarele ігапсеве* 
aduceau mai zilele trecute suirea, că celebra sa­
vantă Mme Curie, cu a cărei ramam de dTagos(e> 
eo făcuse atât sgtoraot lunile trecute, e greu bol­
navă de apendicită. Boala a progresat atât demult, 
încât operaţia a devenit inevitabilă. Această opera­
ţ iune s'a şi făcut cu deplin succes, dar ulterior 
s'a semnalat metamorfoza prin oare a trecut a-
pendicita şi care dă medicilor motiv de serioas* 
îngrijorări, ce priveşte restabilirea deplină a cele­
brei femei. 
— Premii pentru aviatfune. Cuceririle faerate-' 
de îndrăsneţii aviatori asupra aerului, dau me­
reu prilej societăţilor şi cluburilor de a stimul* 
odată mai mult îndrăsneala acestor eroi dispreţui­
tori de moarte. I n luna trecută pe sfârşite mei. 
s'au dat două premii пмгі pentru aviatori caii vor 
parcurge cea mai lungă distanţă în aer fără po­
pas. Cel dintâi a fost fixat de aeroclubul financée 
şi s'a dat aviatorului Gfabé — care a sbnrat în Ш 
Decemvre 740 chilometri fără întrerupere — ta 
sumă de zece mii de franci. Al doilea a fost pus aV 
revista „Femina" pentru femeile aviatoare, şi s'ar 
dat doamnei Dutreiex care a descris în aer o imhy 
lungă de 254 chilometri. 
Mişcare culturali şi sociali. 
«—• Petreceri , concerte. — 
8 Ianuarie. 
Concert în Checia. Cond bisericii gr. or. ro­
mâne invită la concertul urmat de dans ce m 
avea loc a doua zi de Crăciun (8 Ianuarie n.) âs 
ospătăria dlui Petru Itiheanţn. începutul la orele 
7 şi juin, seara. 
P O Ş T A A D M I N I S T R A Ţ I E I . 
Vasüe Beleş, Chitigbaz. A m ртітіѣ 21 амг*. 
abonament până la l l u l i e 1912. 
Mihail Many, O rade. A m primit 7 cor. aibanfc-
inent pe cvairt. 1 1912. 
Dumitru Bârsan, Teiuş. A m р т і т і і 14 eoe* 
abonament pe Sem. I 1912. 
Eedaetor responsabil: Iulin Giorgia, 
„Tribuna" inetitut tipografie, Niefaia fi 
V I E H A . 
DI A. MEDREA, absolvent de teologie; 
de prezent conservatorist de Viena, este 
rugat să-şi comunice momentan adresa — 
dlui V. Ch. în Sibiiu, Friedenfelsstrasse 25. 
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RASBOIU ŞI FACE. 
ROMAN. 
Trad. de A C C o r b u l . 
(urmare). 
— Nu sunt cai, făcu el; Am gi spus-o Iui Alpatici. 
— Dar pentru ce nu sunt cai? întrebă prinţesa. 
— Pedeapsa lui Dumnezeu. Armato ni-a luat mulţi 
91 mulţi au murit. Oamenii mor de foame, dar mite caii"? 
Oamenii nu mănâncă decât odată la trei zile. Nu mai 
avem nimic; suntem săraci ca pământul. 
Prinţesa Maria îl ascultă cu băgare de seamă. 
— Ţăranii au sărăcit? Nu mai au pâne? întrebă ea. 
— Dar pentru ce nu mi-ati spus mie nimic? Şi na 
se poate să le vin în ajutor? Voi face tot ce-mi stă în 
putinţă. 
Prinţesei îi părea ciudat că în -astfel de clipe, când 
.sufletul îi era plin de o aşa durere, erau în lume bogaţi 
si săraci, şi că bogaţii ar putea sta la îndoială să-i ajute 
pe cei săraci. 
Ea ştia că nici tatăl nici fratele ei n'ar fi stat la în­
doială să-i ajute. 
— Dar noi avem grîu? 
— Grîul dtale e bine păstrat, făcu starostele eu 
mândrie, prinţul nostru mi-a poruncit ca să nu-1 vând. 
— Ei bine, împarte grîul la ţărani, dă-le ce le tre­
buie; te autorizez să faci aceasta. 
Dronuşka nu răspunse, ci scoase un oftat greu. 
— Imparte-le tot grîul şi spune-le că ce e al nostru 
# şî al lor. Nu ne pare rău de nimic. 
— Ob! măiculiţă! ia-mi slujba, porunceşte-mi să-ţi 
tnapoiez •cheile, strigă deodată Dronuşka. De douăzeci 
ei trei de ani vă servesc, nu v'am făcut nici odată nici 
«el mai mic rău, vă rog, luati-mi slujba. 
Prinţesa Maria nu-1 înţelegea. Ea-i spuse că nu s'a 
îndoit niciodată de credinţa lui şi că ea va face ori şi 
ce pentru el şi pentru ţărani. 
După un «eas, Doniaşa o anunţă pe printeea că 
Dronuşka şi toţi ţăranii >se adunaseră după poruncile ei 
în jurul hambarelor ei cereau să-i vorbească. 
— Dar nu le-am spus să vină; am poruncit numai 
eă li-se împartă pâne. 
— Printeso, îngeraşule, goneşte-i, nu te duce la eiT 
esti înşelată; Alpatici se va întoarce încurînd si vom 
pleca. 
— Dar cine să mă însele, şi pentru ce? 
— Nu ştiu... ascultă-mi sfatul; înreab'o şi pe doica. 
Au spus că nu te vor asculta şi nu vor pleca. 
— Greşeşti... Eu nu lc-алі spus să plece. Chiamă-1 
pe Dronuşka. 
Starostele întări spusele cameristei. Ţăranii se a-
dunaseră din poTunca prinţesei. 
— Nu m'ai înţeles; eu nu i-am convocat; ţi-аш spus 
numai să le dai pâne. 
Starostele oftă şi nn răspunse. 
— Da/Că dai porunca să plece, zise el în sfârşit, vor 
pleca. 
— Nu, nu, merg să le vorbesc. 
Şi prinţesa Maria ieşi po peron, cu toate sfaturile 
lui Dronuşka şi ale Doioei. 
Mulţimea se înghesui şi mojicii îşi scoaseră căciu­
lile din cap. 
Prinţesa Maria cu ochii plecaţi, şi cu piciorul în­
curcat în fuste, înainta spre ei. Avea în faţa ei atâtea 
chipuri deosebite, şi aţâţi ochi de culori diferite se a-
tinteau pe obrazul ei. încât ea nu desluşi pe nimeni, şi 
simţind nevoia să se adreseze tuturora în acelae ámp r 
nu ştia cum să înceapă. 
Dar conştienta că ea înfăţişa pe tatăl şi De fratele ei* 
îi dete iar curaj şi ea începu cuvântarea, cu toate <». 
inima îi bătea cu putere. 
— Şunt foarte fericită că ati venit... Dronuşka mi-a-
spus că răsboiul v'a sărăcit... Pe toţi ne-a lovit nen»-
rocirea asta, şi nu voi cruţa nimic pentru a vă тей 
întru ajutor... Vreau să plec căci aici sunt în primejdii; 
inamicul se apropie... Vă dau tot, amicii mei, şi vă rag­
ea împărţiţi grîul între voi. Nu voies* ca să muriţi de-
foame. Şi dacă vi-s'a spus că v'am dat grîul ca să *• 
mâneţi aici, nu este adevărat. Dimpotrivă, vă efătuiaw 
să fugiţi şi voi cu tot ce aveţi şi să veniţi în satul шн-
tru, lângă Moscova. Vă făgăduiesc locuinţă şi pâne. 
Ţăranii numai oftau. 
Toate acestea le fac în numele răposatului meu tati» 
care a fost pentru voi un bun stăpân, în acela al fhluf 
său... 
Ea tăcu, dar nimeni nu întrerupse tăcerea. 
— Nenorocirea o simţim cu toţi, vom împărţi totul, 
ce e al meu va fi şi al vostru, urmă ea cercetând fa­
tele cari o înconjurau. 
Toţi c-chii aceia aveau o singură expresie, pe ше-
ea nu putea să o înţeleagă. Era curiozitate, devotamea^ 
recunoştinţă, sau teamă şi neîncredere? Toate chipi- , 
rilo purtau însă aceaaş espresiune. • 
— Vă suntem foarte recunoscători pentru bunătat*. j 
dvoastră, numai că noi nu putem lua gxîul boerulni». 
zise o voce la spatele mulţimei.
 :> 
— Dar pentrucp? întrebă prinţesa Maria. Ş 
'< 
(Va urna.) 
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É K É S C S A B A — N A G Y V Á R A D 
drássy-ut 4 1 - 4 3 . Rákóczi-ut 1 4 . 
(Lângă »Apollo«). 
t i m b a l e " 
cu organism pa-1_ 
tentat de oţel, dâmr 
sunete rezonante ţi 
foarte p'ăcute, - | к 
se pot capătă şi pe 
rat. — Gramo-
foane cu plici ar­
tistic*, — vioare, 
flaut«, harmó­
nia ş. а . — Numeroase distincţii si medalii pri­
mite ca răsplăti. Inventatorul pedala lui modern 
si al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir, szab. hangszergyár. i—i 
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 71. П 
: Я I I I I 11 H I L L 11111111111 
A N U N Ţ . 
La moara cu valţ şi sîte mânată cu motor 
gaz sugativ HP. 35 a băncii » AGRICOLA* 
din Hunedoara află aplicare un 
cu praxă, 
In cond ţii favorabile. — Tot acolo se pri­
mesc 1 — 3 învăţăcei cle mo­
rar*. Rugările să se adreseze la: 
Direcţiunea băncii „AGRICOLA" 
Hunedoara — Vajdahunyad. 
Oi sie vrea eä cumpere 
•viţes americane 
„RIPARIA PORTATIS" 
fentru altoit, să se adreseze preotului Petru 'elle din Minis (Ménes) comitatul Arad. 
K I R À L T L A J O S 
ferar, dogar, şelar şi lustruitor. 
Ämd—Sagyenyed, Str. Teiuşolui 14. 
Recomandă uzina sa înlocuită cu pu­
teri motorice şi lucrative bune, pentru 
prepararea articolelor de ferărie, şelărie 
şi lustruire cu preţuri ieftine, dispunând 
de un serviciu prompt, execuţie modernă. 
Caut un 
c a n d i d a t d e a d v o c a t 
cu practică, pe lângă condiţiuni favorabile 
Dr. Ioan Maior, 
advocat în Marosilye. 
Cel mai frumos, mal elegant calendar pe 1912 
e neapărat Calendarul 
„ L u m e a i l u s t r a t ă " 
Conţine 160 pag. cu bogate, variate si admirabil 
reuşite ilusoaţiuni ş< tipărit pe hârtie de lux — 
D-pozit general: Librăria Ig- Herz, Bucureşti. 
România. — Preţul Cor. 1 50. — Se adă de vân­
zare şi la »Ubiaria Tribunei*. — Porto 20 fikri. 
Szighety Sándor 
atelier de cuţite şl tocilârle artistică 
Budapesta, VII., Strada Akáczfa No 64. 
Colţul Străzii Király. 
Se recomandă pentru ascuţirea şi repa­
rarea de foarfeci, cuţite, brice şi te*acuri de 
bucătărie în condiţii ireproşabile şi pr. conv. Mare depozit de u-
nelte şi utensilii pentru 
bărbieri, ca foarfeci, brice şi curele de as­
cuţit etc. etc precum şi 
cuţite de buzunar ş a. 
Pentru bărbieri se as­
cut două briciuri gratuit 
dacă trimit 12 deodată 
Comandele se execută 
pompt şi conştiinţios. 
P e n t r u f e m e i ş i b ă r b a ţ i 
! 
CAPSULELE SANID 
s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fără 
nid o injecţie, contra pleuoragdlor subite 
şi cronice. O cutie cu instrucţia aplicări 
(conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re­
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei 
funcţionale sunt renumitele capsulele În­
tăritoare ale Dru lui Timkó, sticla costă 
10 cor. şi se trimite contra ramburs dela 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapesta, V., Marokkói-utca 2, 
Piaţa Erzsébet. _ 
Corespondenţa să se facă in limba română. I 
I 
In grădina de iarnă a 
„ H o t e l u l u i C e n t r a l " 
condusă în spirt moden; — Onoratului 
Pub ic i-se servesc mâncări şi beuturi de 
cele mai bun^, cari mulţăme^c o i-ce pre­
tenţii — După tea>ru se capă ă cină caldă 
Pentru cununii şi bancheturi 
stau la dispoziţie săli separate. 
Zilnic taraf de ţigani, de p r i m u l rang. 
In cafenea se poate lua asemenea după reprezentaţiile teatrale — cină. 
Cu distinsă stimă Augustin Csermák, 
hotelier. 
împrumut ieftin, 
fără cheltuieli anticipative, cu procertflPde 
4 7 0 şi amortizaţie, pe pământuri, dela 10—65 
ani, rămânând procentele aceleaşi. 
Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai perfectă, precum : maşini de treeraţ cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre­
ţurile cele mai convenabile cu plătire în rate. 
Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini, 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez Iu-
minare cu acetelin şt vând obiectele necesare. 
La dorinţă trimit specialist 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 
Agentura generală comercială. 
P a l m e r M á t y á s 
Timişoara, Strada Jenő-Herceg Nr. 13. 
" H L " " ' I ^ 
™ Desfacerea ieftină a firmei 
1 A S Z Ó D Y 
ORADEA-MARE, 
Strada Kossuth, (Palatul-Sas). 
In vederea sărbătorilor de Crăciun, aduc 
la cunoştinţa on. public din loc şi pro 
vineie, că au sosit noui transporturi de 
articole sudice şi anume: Curmale caii 
tatea ce mai bună, malaga şi smochine. 
Castane de Tirol, alune italieneşti, şi 
nuci de Cocus, portocale dulci, lămâi 
coapte, fructe zaharisite, prăjituri pentru 
ceai, ceai chinezesc cea mai fmă calitate 
Rum englezesc si francez; toate cu pre­
ţuri moderate. — Ma e aso timent în 
bomboane de Crăciun, cafea prăjită, tot­
deauna proaspătă, diferite compoziţi din 
8 feluri. — raceţi comandă de proba! 
Cu stimă: 
ASZÓDY MIHÄLY, 
importer de cofe*, caal, bomboane fi fructe sndto*. 
Nagyvárad. — Telefon 635. 
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Ï Â S Â H B E I Y I & H A I D Ü 
B I H A R D I Ó S Z E G . 
Un milion viţe americane altoite cu şi 
fără rădăcini de 1 an şi 2 ani. 
Culiivează şi iferează cele 
mai alese s i u i : Române, 
Franceze şi Ungare — Ser-
veş'e cu cele mai renu 'dt<-
viţe de Delaware produ­
cătoare de el mai fin i 
bine plătit vin, recunos ut 
în lume. Coma'ide'e s e 
tf'ptuiesc prompt şi în ca­
litate inescepţbnabUă ga-
rsnta'ă, cu 30—4<>°<o mai iefti ^ ca la 
t'aie pppini-ree din Unghia $i România. 
Viţele noa tre toate *un> autentce, scec-
ţionate, desvoi ate, cu pd^cini ma i ú vi-
gu'oase ca de 2 ani, lăstar i crescuţi p ste 
50 - 100 cm. şi p rta totul >n pe fee a st -e 
a sănătăţii, după cum testează certificatul 
din Catalogul m A rec-nt, care 'a cert re 
se trimite o i şi cui g at>s ş franco. -
Fiind cererile foarte mari, grăbiţi cu comenzile de 
pe acuma spre a putea avea varietăţile dorite. 
Pas. ІО 
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butoaie, vane ! 
în ori-ce mărime; din lemn de stejar X 
. uscat şi alb, pe lângă garantă. — Pri- t 
$ meşte ori-ce comandă mare, aranjament 
I compl. pentru pivniţe, cu preţ convenabil. Z MARE DEPOZIT ! % FURNISORUL CURŢI REGALE ROMÂNE 
! WESZELY BÉLA f 
I PRIMUL FABRICANT D E BUTOAIE, l I LIPOVA. к~ I 
Cel mal mare magazin d e blănărie I 
I L S E Ş T E F L E A 
Slbilu—Nf gysz ben, G-ossir RngNr. 18. 
Premiat la expoziţia de modă eu Medalie de rta*. 
îşi recomandă In atenţia on. public din 
localitate şi provincie bogatul asorti­
m e n t d e blănărie cu preţurile cele mai 
convenabile. Arti­
cole de fabricaţie 
proprie; mantale de blană, blane 
de căiătorte. — 
manşoane.boâle 
c ă c i u l i pentru 
domni şi doamne 
ultima modă şi 
lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. -: 
Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. 




s ă p a r e a de 
fântâni arteziene ; î p e ; ; g e S 
V á r a d y L a j o s , 
fabrică de instrumente 
I I ó d m e ü o v à ^ à r h e l y j 
V I , F e r e n e z - u i c a . 
Nu trebui«>sc anteprenori; domeniile, co 
munele, singuratici: singuri pot face să­
parea cu instrumentele me !e. 
P r i m l u c r â t o r m i j l o c e s c . 
R e c o m a n d şi maşini pen­
tru tmpletitul de s Ir m ă . 
Catalog de preţuri trimit gratU şi franco. 
Premiat Ia 6 expoziţ i i . 
Mare depozit de cuptoare. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public, că în* 
(Cluj) Koloszvár, M o n o s t o r i u. 7, аяі deschis an 
maire magazin înregistrat şi provăzut cu cuptoare dinu 
(ară şi străinătate, unde se află în depozit permanentf 
cuptoare moderne de măjolică stil secesion şi cuptoare de^ 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. 
Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu model, asigu-
rînd-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preturile 
cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebită stimă: 
Tamásy József. 
HL o l o z s v à r , 
Carl РіШ, s £ Telefon 184. 
ut és Mîsslts-utea м 
Krauszer-féle házban. 
Premiat de mai m u l t e o r l 
fabrică de 
obiecte de metal 
Temesvár-Erzsébetváros. Gyár: Htmyadi-tL 14. Üzlet: 
sarkán Kri 
" Recomandă obiecte'e sale foarte frumoase şi solde de tini hgierie şi anume: vape 
de scăldat, de şezut şi pentru copii, scaune pentru scă dat, încâhitoare şi vane de sdldtlJ 
după cel mai bun sistem (sHttm propriu ) Lăzi pentru Iftnne şi pentru cărbuni şi alte 
• ' precum ciubcre, uciioaie И căni. — Apoi Ittere de tin'chea şi de contor. 
inscripţii de metrii, tăblţă cu numărul ca<ei şi 
cu numele st azi', mărci şi firme de ţine Con­
duct pentru apa, aanjări pentru baie şi closete 
engleze cu neîntrecutul aparat »Temesc • 
Acoperiri de case şi turnuri, globuri şi cruci. 
Catalog de preţuri la dorinţă gratuit. ' 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. 
edibeteoe e mtal; 
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m mare depozit de ciasornîet, diferite articole şi gin-
y а eri cale de diamant, brilliantine, aar şi argint. 
™ A r a d , Andrássy-fér (Palatal Minoritfior). 
m îşi recomanda bogatul său depozit, 
m
 asortat cu diferite articole pentru 
Щ 
i C a d o u r i d e C r ă c i u n . 
Despărţământ separat pentru 
articole de prima calitate de 
f i t - g T » n t c î e C h i n a 
Cianuri de părete cu sunet 
de harfă şi de clopot, în dife­
rite colori şi formate elegante. 
r i 
2 P r e t u r i de t o t s o l i d f i x a t e . « 
S F o n d a t I a 1 9 0 2 . T e l e f o n N r . 3 2 1 . { 
a i 
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In atenţia oomicultorilor! 
Ofer altoi de pruni bosniect ci 
• Ba lkanska CaHce« (Regina bal-
canuiu) ţi KraIJica B o s n e - (Re­
gina Bosniei). Altoiul de 2 3 
ani cu coroana admirabili e cel 
trai bun dm diferitele- somn de 
Ho» ..a e foarte mare, eecepţional dé dulce şi 
', fustna-ă. Se coace *pre sfâ ş>tul lui August, 
I te poate folosi ca deaset, pentru uscat, la fa­
im ţuicei şi a tl goviţului - Prunii mei nu 
de călerea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
rulă alte toii ri la cari In mijloul veri rade 
pricinuind stricarea poamri. A est soi a fo^t 
jnfit fn diferite rânduri, cu premiul întâi din par-
uvernnlui. A fost premiat la expoziţia milenari din 
sta 1896 şi la expoziţia din Vitna 1897 cu me-
rdr aur, la expoziţia internaţionala din Paris 1900 
l>r>edalie de argint şi fn fme la expoziţia regnirolară 
[Bosnia şi Erţegovina ţinuii la Sarajevo ia»ăşi cu 
Ыіе de aur. Pentru calitatea prunilor garantez. 
S a v a ПГ. K c ^ c H ô , 
mare proprietar Ia ВгеЗка, Bosnia, 
E n g e l t h a l l e r B é l a , 
Segedin—Szeged, Lechner-tér 10, sz. 
In atelierul său se află totdeauna cămine 
pentru camera de baie, conform încălzirii 
cu lemne, ori cu gaz, precum şi accesorii 
în orice cantitate şi cu preţ convenabil. 
Catalog ilustrat la cerere trimit gratis şi franco. 
„ , A G R I C O L A " 
SOCIETATE ECONOMICĂ PE ACŢJI, 
IHUNEDOARA-VAJDAHUNYAD 
Cu începerea delà 1 Ianuarie nou primeşte 
Depuneri spre fructificare, 
pentru cari plăteşte 
ö ° | o i n t e r e s e . 
D a r e a o plăteşte institutul separat. 
Starea depunerilor este de Cor. 750.000'— 
Circulaţia anuală totală cea » 9,000.000*— 
Cele mil moderne 
9ШГ mobile de 
fier f i arami 




cuinţelor, hotele-lor, spitalelor şl 
soaielor, precum şl obiecte fabricate din cele mal bune ma­liţie din ţară, lucrările cele mai solide de arta şl construcţie ae life-
rează numai de citri firma 
Bernhardt Rezső о Ш а 
Brassó, sír. Neegrä nr. 33. 
îet acolo e cancelarul «j fabrica montata cu cele mai noi maşinării — 
preluare de restaurant. 
Aduc la cunoştinţa On. public din Arad şi pro­
vincie, că am preluat restaurantul Donnawell 
Fülöp, din Str. Fáczán, care se bucura de 
cel mai bun renume. — Năzuinţa mea va fi 
ca să mulţămesc pe deplin On. Public, cu 
y nuri a lese din poegorl şi raâneări 
reci şi calde bine pregătite. — Cu stimă: 
KoHay János. 
H a a s K á r o l y 
primul armurar şi optician din 
Szabadka Egres-u. G A ) . 
M a r e a s o r t i m e n t d e 
wr- a r m e şi b i c i c l e t e льм 
de cea mai bună fabricaţie precum şi părţile constitutive ale 
acestora. Se primesc pciângă garanţie şi preţuri moderate tot­
felul de reparatur i d arme de orice soi , maşini de cusut, bici­
clete gramofoaue, maşini de scris, precum şi prefacere armelor 








fabrică p. turnat clopote, accesorii 
de turnuri şi stativele lor 
Budapesta, Frangepán-u. 77. 
(Casa proprie. Lingă staţiunea tramv. electric). 
Distinsă la expoziţia 
universală din Paris. 
Se recomandă pentru executarea ori­
căror lucrări din acest ram, ca turnarea 
de clopote noui şi vechi, pelângă ga 
ranţie de mai mnlţi ani, cu coroană de 
fier invenţia mea. Pregătesc s t a t i n e 
d r e p t e şi p l e c a t e pentru clopote. 
Prel iminare se trimit la cerere gratis 
şi franco. — La dorinţă merge si în pro­
vincie pe spesele proprii. Execuţie solidă. 
Pag 12 „ T R I B U N A " Ѣ. 2*2 1911 
L é v a y G y ö r g y 
STRUNGAR 
SZEGED, Püspök-tér 4. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare totfelul de lucruri 
ce aparţin acestei branşe, , precum : popice şi bile, dopuri 
şi slăvirii (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână; 
articole p. fumători, camişun, şpiţuri etc.; bile şi dacuri 
pentru biliard ; domino, şah 
şi totfeiul de d e c o r a ţ i i , la 
mobile, etc, cu ere ş. a. 
Comandele se efeptuesc 
prompt şi conştiinţios. 
s» W w *&• УѣЯ wr ?AT W Ш ' ГАѴ » T ѴЛУ VAV ѴАГ 
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cea mai mare turnătorie şi fabrici de 
luminări de ceară în Ungaria de sud 
TemesYár-Gyáryáros, Fő-utca. 
Recomandă comercianţilor: turte şi prăjituri cu miere, 
precum şi luminări de ceară, albe şi colorate, facle cu 
. - Kt - , preţ moderat. — Bisericilor se dă la 
•>£±5â : ' cumpărarea de luminări rabat — 
ЪШё^^кі^ Comandele se îndeplinehc prompt 
Quirini Sándor 
mare proprietar de vii în Şirîa-VILÁGOS. 
(Podgoria Arad). 
Vinuri de masă. 
din anul 1911 alb mustos, hecto . 50 Cor. 
3911 de dessert. . . . 52 
1910 de masă . . . . 54 > 
1909 de masă . . . . 56 » 
1908 de masă . . . . 60 » 
1908 de dessert. , . . 64 
1906 rizling . . . . . 80 2> 
Vinuri albe fn butelii de 
anul 18.85 bacator 1*80 C 
1888 rizling 1-80 » 
1906 bacator 1'20 » 
V nuri roşii. 
din anul 1908, hectolitru . . . 
1906, » . . . 
Vio litm. 
anul 1906 furmint 1-20 
1906 rizling 1-20 
1906 leányka 1-30 
80 Cor. 
100 » 
Vinuri roşii în butelii de 7/ю litru, 
din anul 1908 vin roşu 1-— C, din 1906 1-80 C. 
Vinuri de Muskotály în buselii de Vio litru, 
din anul 1905 muskatottonel . . 1*80 Cor. 
In preţ se înţelege şi butelia (sticla). 
Băuturi sp ir tuoase . 
Rachiu de drojdii nou, hecto . 180 Cor. 
» » » vethiu . . 200 » 
» de prune nou . . . 180 » 
» » » vechiu . . 200 > 
Cognac de 3 ani Ѵю butelie . 3 » 
Preţurile suut a-se înţelege după hectolitru cu liferarea d'°n piv­
niţă şi cu ramburs. La dorinţa liferez vin şt rachiu şi în butelii. 
Butoaie dau împrumut pe 6 săptămâni, care se trimit îndărăpt 
franco la staţia din Siria. 
^ Prima industrie de cazane din Ungaria de sud. 
* tü naîor oe cazau-3, 
•se. ( c f t a a p r o p . i e ) . 
4 Szatmáry Mihály, 
н А ц . и і с а 4 - 1 . 
Aduc Ia cunoştinţa on. 
public, că atelierul meu 
de cazane l'am înoit cu 
deferite maşini, aşa că 
sunt în stare să satisfac 
ori-ce comandă. Pregă­
tesc cazane pentru abur, 
repar cazane la mori, 
corăhii, cazane de apă, 
petroleu, spirt şi chiar 
şi cazane la iocomobile. 
и 
Johann SpilCr cupto«? áe lut. 
Sibiiu- Nagyszeben^  Neustiftgasse 1 
J Atrage atenţiunea on public, cä primeşte 
il Ш Ш\Ш і pregătirea a ori-ce fel de 
c u p t o a r e 
descărcare şi zidirea vetrelor de fiert cu 
preţuri convenabile şi pe lângă serviciu 
prompt şi coDştiinţios. 
Comaodele se exe^ -nW imediat. 
1 
3 
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